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Madrid 24. 
ASTURIAS EN PALACIO 
Ha revestido solemnidad realmente 
extraordinaria el acto de la imposi-
ción de la Cruz de Pelayo al Príncipe 
de Asturias, verificado en Palacio. 
Asistieron á la ceremonia el Rey y 
1 a Reina Madre, Doña María Cris-
tina. 
El Principado de Asturias estaba 
representado por una numerosa comi-
sión que presidía D. Alejandro Pidal. 
Dicha comisión entregó las mil do-
blas que acostumbra regalar el Prin-
• cipado al heredero del Trono, en una 
valiosa arquilla que costeó la colonia 
asturiana de Madrid. 
ASAMBLEA DE PRODUCTORES 
Ha verificado su última sesión la 
Asamblea reunida en esta corte para 
constituir el Consejo Permanente de 
la producción y el comercio naciona-
les. 
Se tomaron importantes acuerdos 
relacionados con la Agricultura, la 
Industria y el Comercio. 
En esta sesión de clausura hizo im-
portantes declaraciones el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Maura. 
LOS LIBERALES 
En el teatro de la Comedia han ce-
lebrado un banquete los liberales en 
honor del Sr. Moret. 
Este ha pronunciado un discurso 
grandilocuente. 
REAL ORDEN ACLARATORIA 
La "Gaceta' de hoy publica una 
Real Orden dictando reglas para evi-
tar i?.s dudas que se ofrecen sobre la 
apücación del Decreto del Ministerio 
de la Guerra de 6 de Junio de 1908, 
referente al indulto de prófugos y de-
serte res. 
INCENDIO 
En Las Palmas de Gran Canaria 
han sido destruidas totalmente por un 
incendio las factorías de la Adminis-
tración Militar. 
No ocurrieron desgracias persona-
les, pero las pérdidas materiales son 
de mucha consideración. 
Reformada con toda elegancia esta 
casa, harto conocida del público y 
pronto á inaugurar un magnífico Res-
taurant, su dueño invita á que sea vi-
sitada. Pruébense el sabroso Lunch, los 
j helados y refrescos, que no tienen r i -
,L val 
El servicio es del todo esmerado. 
No hacemos reclamos. El mejor re-
clamo es la verdad de lo que se ofrece. 
E l Salón H . 
Las consecuencias que de la huelga 
actual pueden derivarse para todos y 
lós males que dejen—dice hoy E l Co-
mercio—son razones que mueven á me-
ditar serenamente. 
No contemos con las fábricas que se 
han trasladado á poblaciones del inte-
rior, porque al fin eso sería riqueza in-
dustrial que no se perdería para el 
país. Pero el caso es que nuestra in-
dustria de elaboración empieza á emi-
grar y con ella emigran también, mu-
chos obreros, que actualmente van á 
Tampa en busca de elementos de vida. 
Mientras tanto, nuestra capital su-
fre hoy la pesadumbre de una gran cri-
sis. Hay muchos miles de hombres sin 
salario; hay millares de familias su-
friendo las tristezas de esta lucha. 
Unas y otras viven de la generosidad 
pública y de los sacrificios del comer-
cio, que de muchas maneras es uno de 
los más perjudicados cuando surgen 
problemas de esta naturaleza. 
Entre esos sacrificios, los voluntarios 
han contribuido poderosamente, y si-
guen contribuyendo, á sostener la huel-
ga; pero empieza á advertirse que la 
crisis se prolonga más de lo que se 
había calculado y se empieza también 
á perder la esperanza de que su solu-
ción sea la que se buscaba. 
• 
• • V 
T ya que E l Comercio habla de sa-
crificios, vamos á reproducir, dejando 
el comentario á cargo del colega, dos 
noticias que encontramos en el número 
último del Boletín Oficial de la Huel-
ga, y que son análogas á las que viene 
publicando desde hace meses el mismo 
periódico: 
Según nota que nos facilita el Pre-
sidente del subcomité del barrio de 
Pueblo Nuevo, la colecta en la pasada 
semana ascendió á $8240 plata, sien-
do de anotar el desinterés y entusias-
mo de los comerciantes y detallistas del 
barrio de Pueblo Nuevo, que perseve-
rantes contribuyen al auxilio de los 
obreros necesitados. 
—El compañero Presidente del »ud-
eomité del barrio de Jesús del Monte, 
.nos pide hagamos público el buen com-
portamiento de los detallistas y comer-
ciantes de dicha barriada, los que á más 
Je contribuir con espontanea generosi-
dad al auxilio de los tabaqueros sin 
trabajo por causa de la huelga, siem-
pre tienen frases hermosas que alien-
tan y confortan para luchar hasta ob-
tener el ansiado triunfo de la causa 
que sostienen los huelguistas del 
Trust. Lo colectado en la pasada sema -
na en dicho barrio ascendió á $96.68 
plata. 
Desde que el Comité de la Huelga 
ha declinado la invitación que le hici-
mos pa^a que preguntase á los torce-
dores de tabaco con mesa en algún ta-
ller si estaban ó no conformes con rea-
nudar el trabajo; es decir, desde que 
ha confesado que su actitud está en 
contradicción abierta con el deseo mis 
inmediato de los huelguistas y que ya 
no inspira á éstos ninguna confianza, 
la huelga lleva plomo en las alas. 
Aun no es posible predecir cuándo 
terminará, pero ya se sabe cómo ten-
drá término. • 
La huelga empezó mal, porque se 
planteó inoportunamente, y tiene que 
terminar mal para los que sin oportu-
nidad la iniciaron y sin justificación la 
sostienen; para cuantos la iniciaron y 
para cuantos la sostienen, que no son 
todos, por cierto, proletarios. 
¿Por qué entonces no acelerar el de-
senlace inevitable, ya que la prolonga-
ción del conflicto ocasiona tantos da-
ños al país y tan enormes y estériles 
sacrificios á los huelguistas? 
N O H A Y D U D A 
La mejor capa de agua, el más ex-
quisito paraguas, el elegante pajilla, 
el buen calzado, los artículos para via-
je, están á la venta en la gran casa La 
Josefina, Muralla y Villegas. 
B A T U R R I L L O 
Agrios frutos los del amor propio, y 
árbol este que crece muy lozano bajo el 
sol de las Antillas. 
Tenemos los cubanos dos propensio-
nes fatales; la de personalizar las cues-
tiones mejor planteadas dentro de lo 
abstracto de los principios, y la de 
identificarnos de tal manera con las 
instituciones gubernativas ó sociales á 
que temporalmente pertenecemos, y 
que se nos antojan partes integrantes 
y eternas de nuestro ser, que negaría-
mos la luz del sol, desmentiríamos la 
historia y la estadística y tomaríamos 
por ataque directo á nuestras personas, 
cuanto de un régimen ó una legislación 
se dijera . 
No ha podido librarse de esta dolen-
cia tropical mi amigo y paisano Alfre-
do Veliz, actual Director de la Escuela 
Correccional. 
No obstante los respetos que le guar-
do, y la justicia que he hecho á su bre-
vísima gestión, diciendo que jamás ha 
estado mejor atendido aquel Estableci-
miento, hase creído en el caso de pro-
testar de mis afirmaciones, las mismas 
de hace tres años, las que todo el mun-
do en Cuba conoce y cuya exactitud él 
mismo proclamaría, si no se creyera ya 
obligado á disculpar ajenos errores y 
á creer notable Reformatorio, solo por-
que él lo administra, un simple asilo de 
menores. 
No insistiré en lo que él juzga con-
tradicción mía. Como el herrero olvidó 
el oficio machacando, puede ser que yo 
no haya sabido expresar mi pensa-
miento ; á saber: que las Cámaras y el 
Gobierno han heclho una cárcel, de lo 
que debió ser centro educativo, refor-
mador y piadoso. Y entro en materia. 
Por generosas que sean las intencio-
nes y grandes las aptitudes de Alfredo 
Veliz, de intenciones y propósitos no 
pasan. No hace un mes que él es Direc-
tor sin Supervisor extranjero. Y en ese 
tiempo no puede haber logrado éxito 
alguno. 
Y como no sería yo tan necio que 
hubiera de exigir lo imposible, claro es 
que al juzgar de los errores de la Ins-
titución, á ella y no al buen deseo de 
Veliz me referí. 
Puedo mostrarle trabajos, bastantes 
á formar un volúmen, publicados en el 
Diario, señalando todas las deficiencias 
y explanando todo un plan de pedago-
gía psicológica, que el ilustre Varona 
honró con sus observaciones y su asen-
timiento. 
Luego si de los males crónicos de la 
Escuela hablé, y mi amigo y paisano 
los confiesa en parte, no ha debido ha-
cerse solidario responsable de ágenos 
yerros. 
¿Cómo había de ignorar yo que allí 
hay maestros zapatero, sastre, pintor, 
panadero, etc., que cuecen el pan, cor-
tan la ropa, reedifican, pintan y cose-
chan viandas? 
Pero es que yo hablé de talleres mo-1 
délos, de verdadero aprendizaje artís-1 
tico, elementos de educación como los 
que en otros países existen. Y allí solo 1 
hay pequeños casuchos, donde se hacen i 
trabajos necesarios á la vida interna de | 
la Escuela; sin producir para la com- i 
potencia en los mercados locales, y sin 
ofrecer al discípulo el estímulo de un 
tanto por ciento en obras realizadas^ 
para que trabajara con deseo y se per-< 
feecionara en el oficio. 
De esto, que sería educación, á em-
barrar una puerta, abrir un hoyo y lle-t 
var comida á los cerdos, media uní 
abismo. 
Mi propio contradictor me dá la ra-i; 
zón sin quererlo. No es en barraconesj 
donde pernoctan los niños en los Re-
formatorios del mundo. La moralidad 
exige el sistema celular. Cada uno de-
be tener su celdita amueblada, con su 
ropa y sus libros, sus prendas 3r sus ju -
guetes, para que ciertas obscenidades 
sean imposibles y para que- aprendan 
á cuidar lo suyo. 
El procedimiento de premios; sepa-
rar* de la manera más efíi á los zaga-; 
letones pilletes de esas otras criaturi-
tas de corta edad que los jueces no de-
bieron enviar al pudridero; academias, 
nocturnas, vida en familia, un especial 
tratamiento curativo, de orden moral^ 
estudiando la psicología de cada niño, 
sus antecedentes de familia , posibles 
gérmenes patológicos de naturaleza 
hereditaria, y asociando á la educación1 
intelectual los auxilios de la ciencia 
médica: he ahí lo que allí falta. 
Respecto de todo eso , he llenada 
centenares de cuartillas, inspirándome 
en el eminente Guyau, en Lomhroso, y 
en buenos libros donde se describen 
los Reformatorios modelos de Europa 
y América. 
No sé si podrá reunirse media doce-
na de aprendices aventajados de aque-, 
líos talleres. Veliz me habla de uno 6! 
dos que se-han regenerado. 
Pero es que en cuatro años, 900 mu-
ohachos han pasado por allí, y mas de 
300,000 pesos ha pagado el Tesoro. Yí 
la cifra de reformas debiera ser cre-
cida. 
De allí se han fugado muohas doce-
nas de muchachos, que no han vuelto 
á ser rescatados. ¿¡Se sabe si viven tran-
quilos, si siguen robando, si están en 
las cárceles? 
Difícilmente .se me presentarán tres 
chiquillos que, habiendo ingresado to-
talmente analfabetos, hayan salido es-
cribiendo con ortografía. Excepción 
hecha de aquellos niños que hayan si-
rsonas 
1000 ¿ * 
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E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SIFILIS^ REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina y principales 
boticas. 
Agente exclusivo con depósito: 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S Ü A Y I D A D M T U R A L $3 el Estuche 
ATA 0̂ que ex:claman todas las 
ULO y ven las espléndidas colecciones ÜAJES de VALKNOIEN y ORIEN 
¡ Esto es increíble! Dicen luego 
te baratos á que esta casa vende. 
Eso es verdad, todo el mundo 
ticulos y baratos tiene que venir á 
para convencerse de ello véase 
PIEZAS DE NANSÚ con 45 
1)0 \ precio es solamente por los 
ü) pues tenemos 500 piezas y quere 
Seguimos dando sellos internacio 
ôs cuádruples. 
personas que entran en FIN DE SI-
de TELAS DE FANTASIA y EN-
TAL que acaba de recibir, 
fijándose en los precios tan sumamen-
reconoee que para comprar buenos ar-
esta casa, 
esto: 
VARAS clase EXTRA á $3.25 pieza. 
días 24 y 25 (VIERNES Y SABA-
mos liquidarlas en los dos días, 
nales y mañana sábado día 25, los da-
o s u f r a I 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
F O R M U L A D A P O E E L 
é DOCTOR T A B O A D E L A | 
1 R a f a e l 25. l a c a s a de l a s t e l a s b l a n c a s , t e l é f . leo? 
iiiYA LLEGARON!!! los orpdís PIRIPITIPIS, gran novedad 
Q u i t a en e l acto e l do - ^ 
l o r m á s agudo de inue - ® 
las cariadas. ^ 
L leva u n a i n s t r u c c i ó n ^ 
p a r a usarla . ^ 
E N TODAS L A S ® 
DROGUERIAS Y B0TIC1S | 
— — t23-l5My 
alt t6-17 
í o m ó v ü e s E léc t r i cos y de i n a 
a c e i t e 
.P ezas de repuesto 
m o t > A C L A S E S 
D E P O S I T O 
DE LAS 
FAMOSAS GOMAS 
de F i S K clinchcr 
y llanta movible. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
íSe hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
Piense usted, joven , que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llefirará á v i c i o . 
REPARACIONES 
E N GENERAL 
E X C L U S I V O S A G E N T E S P A R A C U B A 
C U B A N E L E C T R I C V E H i C L E C o . 
^ S a n L á z a r o 99 , B - C a b l e - V e í i i c l e s - T e l é f o n o J 701 . 
1-24 
DS g a l m m m 
imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l idad . -Venéreo .—Si -
filis v Hernias ó oue» 
braduras. 
Lonsultasda 11 a l y d e l a i . 
4» UAJBA SA. 44* 
a 963 " l-My 
' f í A g A f i l A . 
P E R F U M E R I A 
D E 
E d u a r d o t P l a n i é 
POLVOS DE ABEOZ 
VARIEDAD EN PEEFÜMES 
W DE TENTA EN TODAS PARTES 
y en la f á b r i c a 
MANRIQUE 94 Y 96—HABANA. 
S293 . i_24 
En el pañuelo ded 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas^ 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
DE ROPA Y SEDERIA 
están cerrados, realizándose importantes reformas. 
Se inaugurará el nuevo y espléndido local, el 
D I A P R I M E R O D E J U N I O 
con un sistema especial de ventas, no conocido aún y que proporcionará 
I ^ S T ^ la vez grandes regalos con 
b E L L U S ESPECÍALES de la casa. 
Q a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
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do entregados á familias honradas, no 
sé cuántos cumplidos ganan la vida 
con el sudor de su frente, en oficios 6 
profesiones decentes, como en los Co-
recciouaJes de Alemania y E. U. su-
cede. 
¿Sabe el amigo Veliz quién sancionó 
ante el país la verdad de mis censu-
ras? Pues la misma Junta Central que 
convocó á oposiciones para proveer las 
plazas con personal técnico, y se pro-
puso introducir grandes reformas de 
carácter científico en la Escuela. ¿Sa-
be quien ratificó mis juicios? Pues el 
Congreso, concediendo 200,000 pesos 
para montar aquello como el patrio-
tismo y el amor á la humanidad exi-
gen. 
Si la segunda Intervención, más ga-
nosa de cuarteles para'sus soldados que 
de reformar los instintos de nuestros 
niños, suspendió todo eso, y ocupó mi-
litarmente la Escuelá, ello no significa 
que el mal haya desaparecido, con la 
sola dirección de mi amigo. 
Un Correccional no se improvisa. 
Un Reformatorio es obra de pedagogía, 
delicadísima, de ciencia pura, en que 
ee adopten las grandes enseñanzas de 
otros ya celebrados. 
Deferencia que mucho agradezco es 
la de Veliz, pidiéndome un plan y pro-
metiendo aplicarlo. 
Pienso que ello es exceso de modes-
tia. Quien desempeña el cargo de di-
rector no ha de necesitar de mis conse-
jos. El tendrá ya uno adecuado, y ha-
brá hedho profundos estudios, en ma-
teria ardua, en que la psicología, la 
psiquiatría y la terapéutica moral jue-
gan principal papel. 
Pero suponiéndolo tan abnegado 
que sacrificaría sus ideas á las 'mías 
ltendría él facultad para implantarlo? 
Pienso que el Director es un mero 
Secretario de la Junta Administrati-
va y Delegado de la Central de Beneü-
eencia. Que esta legisla y gobierna. Que 
el Tesoro no está abierto á las inicia-
tivas del subalterno. Que una completa 
educación artística no podrá realizarse 
sin grandes erogaciones. 
Alterar el Reglamento de la Escue-
la, modificar la Orden Militar que es-
tablece como término los 18 años y que 
permite á los jueces enviar niños y 
bandidos; introducir maquinarias, bi-
bliotecas ; importar profesores de arte: 
no logrará eso la buena voluntad de 
Veliz. 
Luego si allá no llegan sus faculta-
des y recursos; y sí al régimen—no á 
ra persona ni á la de sus dignos com-
pañeros—, me he referido,- pienso que 
veliz debe dar de mano á las solicita-
ciones del amor propio y reconocer lo 
altruista de mi intento. 
El es bueno y honrado. Limítese 
pues á hacer realidad el pensamiento 
que encierran sus palabras, cuando di-
ce ''que es hombre de conciencia y 
amante de oii patria, por lo que se ha 
Impuesto el sagrado deber de haoer 
cuanto pueda en beneficio de aquellos 
Infelices." 
Hágalo, y esté seguro de mis since-
ros aplausos. 
Que yo también obedezco á mi con-
ciencia y sirvo á mi patria, interesán-
dome por los pobres hijos del arroyo. 
joaquin n. ARAMBURÜ. 
POR E S O S M U N D O S 
Lo que se fuma 
En el año último, la Compañía 
Española Arrendataria de Tabacos ha 
vendido labores de clases ñnas por 
1.860,670 kilogramos; vntre-fmas,-
1.781,191; comunes, 10.450,508; nue-
vas labores 1.177,627, y rapé, por 
2.542 kilógramos; en total 17.272,540 
kilógramos, por valor de 195,865,243 
pesetas. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
Entre los muchos é ilustres viajeros 
que durante las fiestas de primavera 
han desfilado por nuestra hermosa ciu-
dad, he de citar dos que me han lla-
mado poderosamente la atención. Uno, 
la Princesa Matilde de Sajonia; el 
otro, don Jairae de Borbón. 
La princesa viaja de riguroso in-
cógnito; pero estos incógnitos corona-
des son de tan poco incógnito que to-
do el mundo se halla en el secreto. De 
ahí la serie de precauciones que to-
man las autoridades para proteger— 
en caso de necesidad—á los egregios 
huéspedes y el ajetreo que se dan para 
i atenderlos y obsequiarlos lo mismo el 
Gobernador Civil que el Alcalde. Cla-
ro que estos obsequios son pura y sen-
cillamente de un orden particular; 
porque en realidad cada cual se halla 
en su sitio y nadie deja de ser lo que 
es. A mi ver, estos incógnitos no sir-
ven para otra cosa que para evitarse el 
molesto y farragoso cumplido oficial. 
Las recepciones, los actos de etiqueta, 
la parada y formación y sobre todo, los 
banquetes, los horribles banquetes de 





AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE ERg SU AROMA. 
OPTIMA E f i S U GLASE. 
ULTRA SUPERIOR EM TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono IT. 6137-Dir8ccióii ts lsgráfica, K U E V A H I E L O . 
I 3 L 13 J \ . 
ABAINIGO A L M E N D f t R E S 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y niña, con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encujes Valenciens. 
Por su varillaje sencillo v Híjero es proclamado por las damas el abanico 
CHAMPION del verano de 1907. 
De venta en todas lae sederías, abaniquerías , perfamerias, quincallas j tiendas de 
ropa, de la capital é interior de la Keptüblioa. 
V E N T A S A L P O K M A Y O R J " . I ^ l e S Í « , S y O O I T L ^ -
C Ü B A 69. A p a r t a d o 3 7 2 . T e l é f o n o 866. 
•901 V94 
De estas cifras resulta que hubo ba-
ja de 34,947 kilogramos en labores fi-
nas, pero con un mayor producto en 
wnta de 143,737 pesetas; de 15,009 ki-
ló-gnajnos en labores nuevas, con un 
menor rendimiento de 636,063 pese-
tas; y que en cambio hubo aumento en 
1 la venta de labores entrefinas por 
340,309 kilógramos y 2.869,840 pese-
tas, y de 251,681 kilógramos y 
1.218,188 pesetas en la venta de nue-
vas labores. 
En resumen: se vendieron 541,919 
kilógramos más de labor, por los cua-
les se recaudaron 3.596,039 pesetas de 
aumento. 
Esto demuestra que la situación del 
país fu<5 más satisfactoria y también 
que SÍJ reprimió algo el contrabando. 
Museo-laboratorio de electricidad 
En breve será puestb á disposición 
del público en la ciudad de Bruselas, 
un Museo laboratorio de electricidad, 
creado merced á la generosidad del se-
ñor Roberto Goldschmidt. 
El Museo-laboratorio contendrá los 
aparatos más modernos relativos á la 
electricidad, los cuales estarán á la dis-
posición del público para que efectúe 
las investigaciones y experiencias que 
desee. Como se vé, la idea del señor 
Goldschmidt tiene por objeto popula-
rizar la ciencia eléctrica y sus aplioa-
ciones. 
El Museo se compondrá de cuatro 
. grandes salas, de las que la primera es-
i tará destinada á contener todas las má-
quinas que sirven para la producción 
de fenómenos relacionados con el mag-
netismo, á la electricidad por frota-
mientos y reacciones químicas. En la 
misma sala se darán lecciones y con-
ferencias sobre las leyes eléctricas. 
La segunda sala contendrá las lám-
paras eléctricas, los timbres eléctricos, 
las máquinas agrícolas movidas por la 
electricidad, así como los telégrafos 
Morse y Hughes, los telégrafos sin hi-
los, los teléfonos, etc., todo lo cual es-
tará gratuitamente á disposición del vi-
sitante. 
La tercera sala, eubdividida en va-
rios compartimentos está destinada 
á biblioteca, que proporciona á los 
lectores todos los periódicos científicos. 
En la cuarta sala el público podrá 
estudiar el funcionamiento de los dina-
mos, motores, etc. Dos profesores es-
tarán permanentemente á disposición 
del público para proporcionarle los da-
tos y noticias que les soliciten. 
donde resulta que estos incógnitos son 
sumamente prácticos y simpáticos, y 
axiemás, altamente económicos. Aterra 
pensar el tiempo qut hubiera perdido 
la princesa Matilde de Sajonia, y 
quien dice la princesa dice cualquier 
testa coronada, si en cada sitio que vi-
sitaron hubieran tenido que banque-
tearse y exhibirse ornadas de todos los 
requilorios de sus augustas realezas. 
Ni hay cuerpo que lo resista ni estóma-
go que lo soporte. Sobre todo los brin-
dis, los obligados, insinceros é inexpon-
táneos brindis, que las pobres autori-
dades locales tienen que rumiar con 
24 horas de anticipación para luego sa- i 
lir como Dios le dé á entender con 
cuatro vulgaridades y tonterías. Todo, 
como digo, forzado, premioso, hijo de 
un sentimiento de epidermis. Los fes-
tejados también han de lanzar su 
"toast" deseando felicidades y ventu-
ras á personas que no vieron en su vi-
da, ni probablemente volverán á ver 
m á s . . . Decididamente esos incógnitos 
resuelven un problema importantísimo. 
El problema del sentido común que 
hace la vida práctica y llevadera. Los 
festejados obtienen todas las ventajas, 
que en caso necesario pueden prestar-
les las autoridades, y se ahorran, y 
ahorran á los demás, la mayoría de las 
molestias inherentes que trae apare-
jadas el rango principesco. 
De ahí que "la Sajonia"—como so-
lían llamarla íntima y familarmente 
por aquí—lo haya visto todo, haya es-
tado en todas partes sin que nadie se 
esmerase en molestarla con zalemas y 
atenciones enojosas. Todos sabíamos 
quien era y ella sabía que lo sabíamos. 
Por eso ha quedado agradecidísima y 
satisfecha de su viaje y de la caballe-
resca y proverbial galantería de loa 
sevillanos. A l decir de las personas de 
su séquito la princesa Matilde se ha 
ido encantada de Sevilla. Es natural. 
El refrán lo dice. Quien no vió á Se-
villa no vió maravilla... y cuenta que 
este dicho no es de invención andaluza. 
Bueno es hacerlo constar y vamos á 
otra cosa. 
La estancia de don Jaime de Borbón 
en Sevilla, es harina de otro costal. 
L'Illusiraiion francesa, relata el viaje 
de don Jaime por España; pero en lo 
que afecta á su estancia en Sevilla, 
apenas si dice palabra de lo mucho 
y peregrino que aquí le ocurrió. Por 
una rara casualidad tuve el gusto de 
rozarme con este personaje, y aunque 
no le había visto en mi vida, sospeché 
si sería don Jaime por un pequeño de-
talle que pude cojer al vuelo y que 
luego confirmé. Contaré el caso que 
es curioso. 
No recuerdo la hora; sí sé que era 
ya bien entrada la noche. Hallábame 
en el sitio llamado de la "Campana" 
esperando... lo que no hace al caso 
decir, cuando advertí que del inmedia-
to "Salón de Novedades", salía un 
querido amigo mío, conocidísimo en Se-
villa por sus arraigadas y firmes ideas 
carljstas. Le acompañaban dos suje-
tos, uno, alto, bien puesto, como de 35 
años, tipo militar, mostachos algún 
tanto insolentes, capa á la española y 
sombrero de los que aquí se conocen 
con el raro nombre de "me la cargué". 
El otro señor era delgadillo, y no muy 
medrado; tenía tipo inteligente, de 
persona fina; pero olía á franchute y 
lo era como luego se verá. En la puer-
ta de "Novedades" se hallaba un Ins-
pector de policía acompañado de dos 
agentes de la secreta, quienes al ver á 
mi araágo el carlista—que aquí es que-
ridísimo y bastante popular—le sahi-
darou con el mayor respeto. El señor 
de la capa á la española contestó al 
saludo que dirigieron los policías al 
otro; pero contestó de un modo tan se-
ñor y tan sui géneris que no dejó de 
llamarme la atención la nobleza de 
aquul gesto. Huyendo del tumulto, 
mi amigo y sus dos acompañantes se 
llegaron junto á mí y pude advertir 
que el de los mostachos se enteraba 
de que el señor que los había saluda-
do era nada menos que un inspector de 
policía. 
— I I faui se quitter—dijo con acen-
to parisién el personaje que me había 
parecido francés. Y en efecto se se-
pararon allí mismo, despidiéndose 
' ' hasta mañana.' ' Los desconocidos se 
fueron hasta la calle do San Eloy; mi 
amigo quedó uñ instante indeciso, y 
entonces, cogiéndole del brazo, me hi-
ce presente, y en tono de broma le pe-
dí que me presentase á don Jaime. Mi 
hombre fué hábil y supo dominar la 
profunda sorpresa que le causó con 
aquella salida de tono. Esto lo supe 
después. Entonces tuvo la habilidad 
de darme un capotazo y nos separamos 
sin que yo pusiera mucho empeño en 
saber quién era el señor de loe bigo-
tes á lo Kaiser. Lo de la presentación 
era sencillamente una broma que me 
permití darle, conociendo bus ideas 
carlistas, pues este querido amigo me 
ha ofrecido darme una carta para que 
pueda ver á don Cárlos el día que yo 
vaya á Venecia al hacer una excursión 
que tengo proyectada por Italia, du-
rante el próximo verano... 
A l día siguiente del hecho que ven-
go relatando y hallándome en la Cer-
vecería Inglesa advertí que en ta me-
sa que á mi lado se hallaba desocupa-
da, se acomodaron dos extranjeros. 
Hablaban inglés ó alemán; no me fijé 
ni me importaba lo que hablaban. A 
mi derecha se hallaba el capitán de 
artillería señor Cavaleri, acompañado 
de un amigo suyo, don Antonio Esca-
lera. Sobre la mesa, había dejado el 
señor Cavaleri una obra sobre la gue-
r ra ruso-japonesa escrita en español 
por el comandante de artillería señor 
Huelin. Uno de los que me parecieron 
extranjeros se fijó en el libro y en co-
rrecto castellano preguntó al señor Ca-
valeri si aquella obra era la escrita 
por el señor La Cerda. El señor Ca-
valeri, con exquisita amabilidad y cor-
tesía se la ofreció para que la viese y 
entonces me fijé en que eran los mis-
mos señores que la noche anterior vi 
salir de Novedades acompañados de mi 
amigo... El señor alto, hablaba, co-
mo digo, en correcto castellano pero en 
su acento se advertía esa nuance tí-
pica de la persona que ha residido lar-
go tiempo fuera de su patria. El otro 
señor, el francés, no dijo ni palabra, 
aunque escuchaba atentamente cuanto 
hablaba su acompañante con los seño-
res Cavaleri y Escalera. La conversa-
ción sobre la guerra ruso-japonesa á la 
que había asistido el desconocido-(en-
tonces me fijé con más atención en él) 
duró cerca de una hora. Se habló de 
cañones, de táctica militar, de ejérci-
tos de mar y tierra.. . E l señor Esca-
lera se fué á peco, y entonces el señor 
alto de los bigotes preguntó á Cavale-
r i si era también oficial aquel joven 
tan locuaz y tan amable. 
—No es oficial; pero es amigo del 
estudio y de ahí sus conocimientos 
que son generales. 
—Ya. . . ya se conoce que es perso-
na estudiosa—dijo el personaje que 
tan intrigado me tenía. 
A esto paró un coche delante de la 
cervecería. En el interior venía mi 
amigo, el carlista cuyo nombre no me 
es permitido revelar. Los desconoci-
dos se despidieron muy corteses y no 
pasó más. Por la noche busqué á mi 
amigo, y supe, que efectivamente, don 
Jaime de Borbón era el señor que 
tanto me había intrigado. Lo supe á 
condición y bajo palabra de honor de 
que no diría una palabra hasta que el 
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Hemos recibido el más primoroso surtido de abanicos para la 
temporada 1907 y los vendemos desde 10, 20 y 50 centavos hasta 
dos pesos y medio. 
E n guantes, sedería y biscuit, esta casa es la única en su clase 
que puede decir: TENEMOS DE TODO, BUENO, BONITO Y BARATO. 
LA NOVEDAD-Galiauo 81, Teléfono 1686 
Lecho fuese público. He cumplido mi 
promesa. Si ahora relato la estancia 
de don Jaime en Sevilla es porque ya 
todo el mundo la conoce. 
Don Jaime fué reconocido por var 
rias personas. Una de ellas, Madamo 
Heriot, acaudalada tourista que ha pa-
sado entre nosotros las fiestas de pri-
mavera ; otra, el señor Osborne, de Je-
rez, que encontró á don Jaime en el 
Pasaje de Oriente, comiendo un mo-
desto cubierto de cuatro pesetas. Es-
taba entonces con mi citado amigo y 
con Mr. Recouly, periodista francés, 
que es el señor que casi siempre le 
acompañaba. A los postres, chocaron 
con una copa de champan, en recuerdo 
"de mi padre", según manifestó don 
Jaime... 
El egregio huésped ha visto á Sevi-
lla de cabo á rabo. En su breve estan-
cia, tres ó cuatro días, aprovechó el 
tiempo de lo lindo. Unas veces solo, 
otras acompañado; Santa Paula, la 
Casa de Pilatos... Todo, todo lo vi-
sitó sin darse punto de reposo. No te-
nía sitio fijo donde dormir en evitar 
ción de que pudiera ser reconocido y 
denunciada su estancia á la autoridad 
del Gobernador. La última noche que 
pasó en Sevilla le pasó un lance chis-
tosísimo. 
Había decidido pernoctar en la fon-
da de San Pablo; pero como todo es-
taba lleno y no se hallaba disponible 
más que una habitación con dos camas, 
aceptó la única que pudieron ofrecerle. 
Aunque la fonda de San Pablo sea un 
alojamiento indigno de un personaje 
como don Jaime, peores los tuvo en 
la guerra ruso-japonesa. ¿Además 
quién iba á sospechar que un viajero 
de tal fuste iba á dormir á una fon-
da de tercer orden t 
Ello es, que la otra cama estaba ocu-
pada por un viajante joven y animoso, 
que durmió como un bendito, sin sos-
pechar la clase de compañero que le 
había deparado la suerte. 
Poco después de amanecido, desper-
tó el viajante y viendo que bu com-
pañero dormía, se puso á escribir su 
correspondencia, después de hacer rui-
dosas abluciones. A poco se despertó 
don Jaime y advirtiéndolo el otro, le 
habló de esta manera: 
—<\ Hola amigo! ¿ qué tal hemos par 
sado la noche? 
—Pues la hemos pasado tan rica-
mente. 
—Ya me hice cargo. Camará, y que 
modo de dormir me gasta usté. No lo 
despierta ni un cañonazo. 
—¿Usted lo cree?—dijo don Jaime 
mientras se levantaba. 
—Me parece. Hace dos horas que 
estoy despierto y usted dormido co-
mo un príncipe. 
—{Es que los príncipes duermen de 
distinto modo que las demás personas ? 
—Yo no sé; pero es un decir. Cuan-
do se quiere ponderar una cosa se di-
ce : Fulano viste como un Rey, engor-
da como un canónigo ó duerme como 
un príncipe. Y á propósito. ¿Usté gus-
ta de una cepita de cognac? Es supe-
rior. La especialidad de la casa que 
yo represento. Es un artículo de pro-
duepión española que da el opio. 
•—Bueno hombre; tomaremos esa es-
pecialidad. 
El viajante y don Jaime trincaron 
brindando de paso por la producción 
española y el inopinado anfitrión qui-
so insistir en su obsequio, pegando la 
hebra con tal motivo. 
— i Por mucho tiempo en Sevilla ? 
—No—dijo don Jaime—esta noche 
me voy. 
—Va usted por la línea de Madrid? 
1—Precisamente, 
i —¡ Caramba! Véngase usted conmigo 
Haremos el viaje juntos. Ya verá us-
té. Lo pasaremos superiormente; pe-
ro tiene usté que adelantar el viaje. 
Yo me voy dentro de poco-
usté, en el Correo, i Conviene? ^ 
—No conviene—contestó S0nr. I 
don Jaime—y lo siento; me ha i 
té muy simpático y haría ese via-
mucho gusto. Tengo decidido ¡rJe 
el expreso. 1116 en 
—Como ha do ser 
—Sea; vaya por España. 
—Sí, señor, por España, v 
muy español y aunque parezca 1° ^ 
ra, quiero mucho á mi país y ? | 
me ocupo de política. Para mi 0.no 
más política que trabajar, trab- *V 
trabajar. Si todos hiciéramos lo^^ 
rao, España sería la primera nación^ 
mundo. ¿Verdad que sí? ^ 
—Entou-ces ¿usté no es políticot 
Otra copik? 
-Yo, no señor, 
•o bastante. 1 
mi esfera hago tanto ó más 
Con ser trabaia/i 
tengo Y créalo usté 
Yo en 
novas ó Sagasta hacen en la suva ^ 
—Desgraciadamente para ellos P^. 
señores ya no pueden hacer nada' 
—Es un decir. Los hombres no 
nada. Las ideas son las que 
La mejor de las ideas será la qUe 3 
teja de verdad al comercio. 
De la industria sale todo v el 
mercio es el que hace valer las cosa 
Por eso yo, comerciante y tente tiS 
Y usté amigo^ mío ¿ á qué se dedicaf 
Piara que usté sepa quién soy, aquí ti * 
ne usté mi tarjeta y la dirección de so 
casa, para lo que usted guste mandar 
Tomó don Jaime la tarjeta de ^ 
simpático y generoso compañero y 
dó un momento indeciso. 
—Yo siento decir que no tengo tai> 
ta que ofrecerle; pero en París, CJUJ 
tal, tiene usted un servidor y un com. 
pañero. 
—¡Ah! ¿Usted vive en París? (k 
ramba, allí hay muy buenas represen, 
taciones. Gasas de primer orden. Bu*, 
ñas comisiones. ¿ A qué ramo se 
dica usted? 
—Yo no soy comerciante. 
—¿Not — dijo el hombre admira, 
do. . . tan admirado como el que no 
concibe que en este mundo no se pue. 
de ser otra cosa que viajante de co. 
mercio.—¿Pues que es usted entoncei 
— Y o . . . pues soy oficial del ejér. 
cito ruso. 
El viajante quedó estupefacto, jün 
ruso aquel señor tan campechano y tan 
español ? Vamos, á otro perro con ese 
hueso. Su compañero era un guasón 
que le quería tomar el pelo. Pero su 
asombro no tuvo límites cuando van 
giéndole bajo palabra de honor, que 
le guardase el secreto, le dijo que se 
llamaba Jaime de Borbón. El bueno 
del viajante no salía de su apoteosis. 
De pronto se dió una palmada en la 
frente y sonriendo plácidamente, ex-
plicóse el misterio. 
—¡ Era el coñac español que daba el 
opio. A su amigo se le había subido á 
la cabeza y se creía el infeliz qne 
era nada menos que don Jaime. Si-
guiéndole la coriente acabó de arreglar 
su maleta; pagó su cuenta y entrando 
de nuevo en el coarto se despidió de 
su compañero con las siguientes pala-
bras: 
—Ea, amigo don Jaime, buen via.ie 
y hasta la vista. Y mucho cuidado con 
ios brindis por España. . . que á lo 
mejor no sabe uno donde se encuen-
t r a . . . 
Y alejándose presuroso camino ne 
la estación murmuró filosóficamente: 
—Con tres copas y se ha creído na-
da menos qne don Jaime... Si tora» 
otro par de ellas se figura q"e ^ 
el Emperador de la China. l^W 
hombre 1 Cuando se lo diga al pnno> 
pal vamos á tener la gran juerga. Don 
Jaime de Borbón! Decididamente «• 
ta especialidad de «la casa da el opi« 
al más pintado. 
PEDED 
Abril, 151907. 
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Este balneario, completamente transformado con mejoras may ^ 
tables, especialmente en el baño público para caballeros, se abrirá al 
vicio el domingo próximo, 26 del actual, con ómnibus y concierto. 
En el mismo balneario se alquilan cuatro hermosos depártame 
para familias que deseen comodidad y economía. ^, 
También se alquilan al comercio j a las compañías anunciadoras m 
níficos lugares para anuncios. 
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Preguntas y Respuestas 
¿ngel.—-Casos como el de la per.so-
a por quien usted se interesa, hay 
11 nciios; y no es posible satisfacer á 
Sntos. L^s reeomendaciones resultan 
a p0r ese motivo ineficaces cu su gran' 
mayoría En cambio un joven que ciuiera abrirse camino y no halle de 
pronto una colocación á su guato, pue-
L siendo joven esperar buenas tiem-
pos apencando á cualquiera otra, por 
húmilde q"(' y emplear, el tiempo 
libre pprfeccionando sus conocimien-
tos hasta conseguir lo que desea, segu-
ro de alcanzarlo si tiene fe y constan-
cia- ' i 
IVro la mayoría de los jóvenes se 
impacientan por llegar pronto, y no 
ieren ¿ejar de divertirse todo lo que 
¡luedan. Este procedimiento no da á la 
larga el resultado que se busca. Gene-
ralmente, los que alcanzan de por sí 
mía buena posición ó algún renombre 
en la edad madura, han pasado una ju-
ventud oscura, trabajosa. Hay que op-
tar entre esto ó aquello. La manera de 
subir en cualquier ramo de la activi-
dad humana, requiere en primer tér-
mino una conducta paciente, formal y 
activa. Son tan pocos hoy los jóve-
ues dotados de estas cualidades, que 
en ningún caso dejan de apreciar al 
que las posee. El más infeliz depon-
diente ó empleado, si tiene formalidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones, 
conquista la confianza .de los jefes, y 
está en camino de llegar á mejores 
puestos. Para ello tiene que ser muy 
callado y sufrido, porque las jefes sue-
len ser impertinentes y hasta injustos, 
y prefieren al que los soporta con cal-
ma y paciencia. Esta condición unida 
á la*del ahorro hace subir al hombre á 
la altura que quiera, aunque otros se 
le pongan delante favorecidos con re-
comendaciones. 
¿# p.—-Antonio Vico nació en Jerez 
de la Frontera; su padre era de origen 
ifaliano; Vico 'heredó el título do Mar-
qués de Solemni,.título que el ilustre 
actor no usaba. 
X. Z.—El apellido Zamacois se lee 
tal como suena en español, lo mismo en 
Francia que en España. 
P. P . P.—Constando el apellido en 
el documento; no importa que firmo 
poniendo una simple inicial en uno de 
los apellidos. 
El Curioso Anwicano.—El primer 
buque de vapor que navegó en aguas 
de Cuba fué el Neptu7io, en Febrero de 
1819, introducido por D. Juan O'Fa-
rr i l l , según dice don José María de la 
Torre. El respondón tendría mucho 
gusto en recibir ' ' E l Curioso Ameri-
cano." 
S.jV, V.—El origen de la ciudad de 
Roma no es bien epuocido. Existe una 
leyenda que habla de dos recién-naci-
dos gemelos, Rómulo y Remo, que fue-
ron abandonados y que una loba los 
crió. Luego encontrados por un pastor, 
éste los condujo á su casa donde siguió 
criándolos su mujer llamada Acca 
Laurencia. Otros dicen que á esta mu-
jer le habían puesto por mote La Lo-
ba, y de ahí viene la fábula anterior. 
Uno de los niños, Rómulo, dicen, que 
fundó á Roma el año 574 antes de 
Cristo. 
C.—Hay unos aparatos para medir 
la lluvia en una localidad y en su 
tiempo dado. Se llaman pluviómetros. 
—L.—-Llaman caucásica á la raza 
blanca, porque en la región del Cáuca-
so existe de muy antiguo una pobla-
ción de cutis blanco vecina fie las ra-
zas amarillas y trigueñas de Oriente. 
A. G, A.—'No es cierto que la tiple 
Esperanza Iris haya sido víctima del 
terremoto de Méjico. 
Un aldeam.—He leido su carta, pe-
ro de seguro que no se refiere á V. la 
pregunta de que V. me habla. 
Azivcena.—Las iniciales de J. R. L. 
supongo que serán auténticas. E l dirá 
por si acaso. 
I n v a s s o n e s m a r a ñ a s 
Países que se, hunden 
Los países occidentales están seria-
ime.nte 'aimenazados por 'la invasión 
lenta idieü mar. Prancia ha pe<rdido en 
media -docena de años unas doscientas 
hectáreas de su territorio; Holanda 
se hunde por mumentos y si una gran 
parte de suelo se mantiene en seco se 
debe á la Tesistencia de grandes di-
ques y p'odorosos muros que •conclui-
rán .poir -rendirKe; Jas ooobafi imeriodio-
nailes de Naruerga han retrocedido en 
el toanscurso de im sigi'o más de 300 
metros -en toda la línea; Portugai ve 
reducirse su territorio y •está 'llamado á 
desaipareoeir bajo eil mar no ardando 
muchos siglos. 
Donde se advierte mms la acción de-
moled'om del mar es en el litoral fran-
cés de la Mancha. Hace unos cincuenta 
años, una vi-olenta -tempestad se llevó 
cerca del Havre una extensión de -cos-
ta -de 400 metros de largo por 20 d-e 
ancfli-o, y -el -oéliebre faro de la Havre lia 
tenido que ser 'construido y retroceder 
dos veces en -el espacio de un siglo. 
fíe calcula que desde el siglo I X 
hasta aliora el mar iha ganado en to-
da la oriilta de la Mandha una faja de 
terreno de dos metros de anohp. To-
do el Norte de Bretaña se hundo poco 
á poco -en el mar. En la entrada -del 
Canal do Brest, se ven duran-te la ma-
rea (baja árboles isumergidos, en pie, 
qu-e en otro -tiempo 'estaban en seco y 
lejos de la oosta. 
En el último 'tercio d-el siglo I de 
nuestra Era la lioy isla de Jersey, es-
'ta'ba amida á tierra por un istmo, y 
delante de las islas Ohauisey que for-
maban parte d-el 'Continente, se exten-
día un mmgnífico 'bosque qme hoy está, 
en -el fondo del mar. Un monte, el de 
San Miguel quie on dicha época estaba 
tierra adentro, á diez leguas de la cos-
ta, -está (hoy -rodeado por las aguas. 
En la propia oosta noroeste do Es-
piaña se advierten taimibi'én señales in-
discuti'b'les délas invasionies marinas, 
/ en Oádk, -cuando ibay calma, se ad-
vierton 'bajo el mar á gran profundi-
aad los antiguos baluartes. 
Correo de E s o a ñ a 
De Zaragoza.—tfabrioa incendiada.— 
La Exposición franco-española. 
Mayo 5 
En el deparlamento de barnices de 
la fábrica de muebles de los hermanos 
González, instalada en el barrio de 
Montemolín, se inició un formidable 
incendio que se propagó rápidamente, 
por todo el edificio, destruyéndolo com-
pletamente, como asimismo las existen-
cias en muebles y una enorme cantidad 
de madera. 
La fábrica era muy importante. En 
ella trabajaban, en el momento del si-
niestro, noventa obreros. 
Nada se ha salvado. Las pérdidas 
son cuantiosas. 
Inmenso público presenció el incen-
dio. 
La\ rapidez con que se ha propagado 
el incendio ha impedido que fuesen efi-
caces los trabajos de extinción. 
También han contribuido á la propa-
gación las deficiencias del material de 
incendio. 
En la Cámara de Comercio se han 
reunido los elementos organizadores de 
la Exposición franco-española y del 
Centenario del Sitio, y han aprobado 
el plan total de la Exposición presen-
tado por el señor Paraíso. 
Se ha nombrado un Comité de la 
prensa, designando presidente honora-
rio á don Miguel Moya. 
Los héroes de Baler.—De justicia. 
Un diputado, el señor Llorens, pre-
sentará á las Cortes una proposición 
de ley que por unanimidad será apro-
bada, pues no significa otra cosa que 
el reconocimiento de un deber, que el 
pago de una deuda. 
Copiamos del proyecto parte del 
preámbulo y la parte dispositiva: 
"Hace tiempo que el heróico defen-
sor de Baler, hoy capitán, don Satur-
nino Martín Cerezo, viene gestionan-
do una misera pensión para los heroi-
cos soldados de aquel destacamento de 
Baler, que realizaron la epopeya más 
grandiosa de nuestra última guerra co-
lonial. \ 
"La Prensa, no ha olvidado tampoco 
por su parte, á esos admirables hijos 
de la patria y se ha ocupado constante-
mente de ellos. Palanca poderosa de 
la cultura y del progreso, defensora de 
todas las causas justas, azote de los 
egoísmos y de las iniquidades y olvi-
dos, ha batallado y seguirá batallando 
por que estos héroes abandonados no 
lleguen en su desesperación á renegar 
de una patria que después de darle 
cuanto poseían, los deja en el abando-
no, y ahora como antes, se hará eco de 
las justas peticiones de estos desventu-
rados. 
"Porque si fué meritorio concederle 
una pensión anual de 5,000 pesetas á 
la viuda del comandante Las Morenas, 
que falleció en la primera mitad dél 
sitio de Baler, no lo será menos cier-
tamente, el que se le conceda también 
una pequeña pensión á los pobres sol-
dados, que hubieron de arrostrar to-
da clase de penalidades, hambres, pri-
vaciones, fiebres, balas enemigas; que 
lucharon en la proporción de 100 
contra uno, y que hasta la hora presen-
te sólo recibieron desdenes de la patria 
á quien tan heroicamente defendieron, 
y en honor de cuya patria escribirá la 
Historia una de sus páginas más glo-
riosas. 
"'Si la veneración hacia los héroes se 
manifestó concediendo una pensión 
írasmisible á la viuda del comandante 
político militar del distrito del Prín-
cipe, don Enrique las Morenas y Fossi, 
el principio de equidad, en el cual se 
apoya todo lo justo, debe votar una pe-
queña pensión para los soldados que 
contribuyeron con sus arrestos y con su 
grandeza de alma á sostener con honor 
la bandera de la patria y esto debe evi-
tar esos cuadros de dolor y de miseria 
que ofrecen aquellos valientes soldados 
de Baler, pereciendo de inanición y 
tendiendo la mano como mendigos, ó 
muriendo sin que sus familias puedan 
remediarlo, por carecer de recursos. 
" L a patria española y las Cortes en 
su representación, deben subsanar ese 
abandono en que se ha tenido hasta la 
fecha á los soldados de Baler, llegan-
do al vergonzoso extremo de que los 
padres del heróico Gregorio Catalá Va-
lero, aquel que en pleno día y con una 
serenidad pasmosa al ver que los insu-
rrectos construían su trincheras, salió 
á pegarles fuego con 99 probabilida-
des de alcanzar una muerte cierta, ha-
yan visto morir á su hijo por carecer 
de recursos con que costear una enfer-
medad muy larga, resultado de su he* 
roismo. 
"Dos años estuvo postrado ese vale-
roso soldado en el lecho del dolor, sin; 
que la patria que defendiera y porl 
la cual se sacrificara, le tendiese unal 
mano bienhechora. 
"¿No es hora ya dequ e las Corteai 
remedien tanta desventura y premien, 
á los mártires de la patria ayudándoles 
á vivir con una pequeña pensión, sin 
esperar á que se mueran para cantarles! 
alabanzas después de muertos? 
" Y como las naciones se honran tanta 
como enaltezcan á sus sabios, á sus ar-
tistas y á sus héroes; y como las nacio-
nes son más civilizadas y más cultaa 
cuanto más enaltecen á los qiue se sa-
crifican por ellas, los diputados queí 
suscriben tienen el honor de proponer] 
al Congreso, se sirva tomar .en consida-
ración y aprobar la siguiente proposi-1 
•ción de ley: 
AÍRTICULO UNICO ' 
"Se concede una pensión vitalicia d«; 
•60 pesetas mensuales transmisible á 
las esposas é hijos de todos los héroes i 
que defendieron la honra nacional entl 
el Sitio de Baler, correspondiendo a' 
los padres de los que hayan fallecido! 
en ese sitio, la pensión que les corres-
ponda á los que no hayan dejado es-j 
posa é hijos.'1 -
Los supervivientes de Baler son; ] 
Destacamento: un oficial, Martín Ce-
rezo; dos cabos (uno inútil) ; un oorn 
neta y 27 soldados (uno inútil.) 
Enfermería: un médico provisionalJ 
-Vigil de Quiñones y un sanitario* 
De París á. Madrid en veintíocfco 
horas. 
Este extraordinario raid acaba daj 
ser realizado por Sorel, el famoso co-̂  
rredor de la Casa Lorraine Dietrich, 
Sorel, que, pilotando un automóvil 
60 HF, hizo el extraordinario rec rrido 
de París á Niza en dieciséis lloras ha 
realizado con toda felicidad el via-
je de París á Madrid, con el mismo 
m m S. CE B I M i M ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Panos, por opoBición do ia Facultad de me-
dicina. —Especialista en Parcos 7 enferme-
riades de señora. •— Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y VÍCM.'S en ¡S-d Tí*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16N¥. 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Anus-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
Pedro J iménez Tubío 
Abogado y Notarlo Público. 
Estudio: Obrapí* núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 1374. 
7163 26-7My 
Dr. Antonio Riva 
Espcciulista eu Enfermedades áel Pecho, 
Corii/.Ou y imlmnoeB — Consultas d© 12 ft 2, 
lunen, miércoles y vieraea, eu Compiinarlu 
75 — nomlcUo: IV^plunu 102 y 104 
6586 62-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Huellan 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á, 3 T . L U Z 19, altos. 
_64(K) 26-aSAb 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A TORMENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.--Telé ono 179.-San Ignacio 53. 
i .• o 940 -20 Ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereo lóg lco de la CrOnlca-
Médico-Quirúrgtoa de la Habana. S© practi-
can anA-llsis de orina, esputos, sanere, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. 853 13-24 ^ 
D K . R , C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina i San José . 




Habana. De 11 á 1. 
l-My 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ISnlcrmedaileR del cerebro y de nervioa 
Consultas en Belaecoaín 105%, p r ó s i m o 
& Relaa, de 12 ¿ ^.—Teléfono 1839. 
0 914 l-My 
D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 4 3. 
C 903 l-My 
DE. FRANCISCO J. DE TELA8G0 
Enfermedades del Cerazdn, Palnuuea. 
NervioMUt, Piel y Ven3rc*-«Uli l t lca«.-Coasul-
:as de lü á. 2 .—Días festivoti, de 12 A 1.—' 
Trocadero 14 .—Telé fono 459. 
C 892 l-My 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
O 905 l-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrfitlctf pwr opotdeUm de la F'acultad 
de Uedlolaav—Clrujauo del Hospital 
Nflum. lv—Couaaltaa de !• A S. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130. 
C 909 l-My 
m i . . T » A C S r E 
A g n i a r 1 2 ^ 
EspeciaJIsta en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura ríLpida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupacioned, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y espociales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
G 957 l-My 
C 919 
DR. JDAN JESÜS VÁLD£S 
""Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y do 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
l-My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
&I£dleo Clrolaao de la Pacaltad de Parta. 
Especial ista eb entermedados del esto-
mago é intestinos, se&ún el procedimiento 
de los profesoras doctores Hayem y Wintet 
d« P a n s por el aná l i s i s del Juco g&atrlco, 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. P R A D O A*. 
1 4 2.— P R A D O 6*. 
C 920 l-My 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A B O G A D O Y i í O T A E I O 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA MABINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla uúm. 33 
Dr. Manuel Deiün, 
Médico de niños 
Con'ultas áe xa á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Telctono sio. G. 
Manuel a . g i m e n e z 
y f e r n a n d o o r t i z 
•ABOGADOS 
Aguiar 68. Telét 906. Dq 1 a 4. 
J_922 l-My 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J E C g t ' t o g t i a . g * , i x . l i o 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERtí lOAD 
Haíermedadea del Fceso 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDO» 
.VEPTCNO 1S7. D E 12 S 2. 
P a r a enfermos pobres do Garganta, Nariz 
Oídos.—Conauitas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de ia mañana. 
0 901 l -My 
Enrique Horstmann y Varona 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Admiiüstracióa de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirajaao lleatlata 
Dr. Pantaleón Julián Vaidés 
Medico Ciruja»o 
A G U I L A N U M E R O í í . 
C 908 • l-My 
tas rt»-?,?61111,111005' elixir, cepüius. • onsul-
— ^ - Z j ^ o . 6941 26-4My 
| ^r. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
j . CIRUJANO - D E N T I S T A 
"Jer npia-ísla en Piezas protés icas .—Prl -
{^rter- lsta de las Asociaciones de Re-
U » l , y de la Prensa.—Consultan de 7 4 c«DclftnV. ei1 la Quinta " L a Pur í s ima Con-
íley «7 --^onaultas de 12 á ó. Teniente 
C gtn •Lelé£ono ¿137.—Habana. 
^ l-My. 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfcr-
.nedades del corazón y enfermedades dei pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
O. 849 78-22Ab. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 & 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C 924 l-My , 
DE.G01IZAL0 A E O S T E G U I 
Méoico do l a Casa de 
Uemeflceacla 7 Materaltiod. 
Especialista en las enfermedades de los 
mnoo, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 .4 ü 
A G U I A R lÜ*}á. T E L E F O N O 824. 
C 904 l -My 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Ncptuno ÜO. Estudio Agular 45. 
G 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista eu alecciones dei aparato g § a i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad ói. 
C 925 l -My 
Tratamisp ;o especial de Síl i les y enfer-
medades venéreas.—Caracidn rüpida.—Con-
sultas de l - íi '¿.—Teléfono 854. 
EGLDO X L M . 2. (altoaj. 
C 895 l -My 
O C U L I S T A 
CiiaanUna ea» Pzado ' u "-
Caauxda de VUlaansTa. 
C 915 l -My 
DR. ENRIQUE NUÑBZ 
CONSULTAS Dl£ 13 á a 
San I-ázaro Z84. Habana 
C 926 • l -My 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA I UEESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Te l é fono 3153. 
De S 4 11 a. m. 7 de 1 a ¿ p. m. 
C 923 l-My 
BE 
t-aooratorio Lirolofflco dal Dr. Vildósola 
( F u d a d a im ISSfi» 
Un anállaia completo, microscópico 
y Químico. DOts yesoa. 
Compostela 87. eatre Mozalla y Teaieate Rey 
C 917 l-My 
Dr. I m l l Bam y lei 
De regreso ue su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concomiente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( > — Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolfo G. de Bnstamante 
Ei-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de ia Sangre. 
Consultaa de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26-24 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades d© señoras, ci-
rujiia pn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 l -My' 
3 3 ^ . . JEL. C l - U X n - A - X - . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a 4. 
Cilfnlca de Kalormcdade» de laa ojor. 
i*ara pobres 91 al mea la laMerlprJda. 
Manrique 73, eatre San Rafael 
y Sam Joaé.—Xcléfeao 1334. 
C 906 l-My ^ 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E ! 
Especialista en silllis, bernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 43. 
C. 964 , l̂ My 
D R . D E H O C U E S 
O0UÜ2t& 
Coaaaltaa y eleceiOa de léate*, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F - E B M B D A D B S DIQ L A QABGAtfTA, 
•NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
C 899 l-My 
ELGUSTAVO 3. DÜPLBSSÍS 
C I K U J i A GliJíílCRAL 
Consultas diarias de 1 * s. 
•.ion Mcolfts a.iua. S. Te ló l eao 1122. 
C 898 l-My 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías: Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
a 2 .—S a n Lázaro 2 4 Ü .—T e l é t o n o 1342.— 
C S i l l-My 
CIRUJANO DKJfTISTA 
SJxtratscioneB sin dolor, con el empleo de 
anestós lcos ino íens ivos , do éxi to ««guro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc . Conmu-
tas y operaciones de 8 4 5. Gabinete: Haba-t 
toa 65 oaal eagiidoa á. O'Rellly 
¿ F . 1 3 . 3 3 0 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Be ruaza nóta. 30» catreauelaa. 
C 889 l -My 
PLUMA "VENUS" 
E s un aparato similar á una pluma fuente dj 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera ©vitar las enfer^ 
medades secretas. De venta en todas 1EU| 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_ G fl58 l-My 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO i 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina,; 
San Mliracl IfiK. altoa. 
Horas de consulwi: de a a e.—Teléfono 18«9,' 
C 916 l-My 
Dr. C . E . Finlav 
K^pcclaliNtu ea ca íermedadea de loa aja* 
T de Ion ol(>a. 
Gabinete, Ncptuno -Teléfono 1301, • 
Consultas d«> 1 a i . 
Domicilio: Ta iCaUauaj o6-Vedado-Telf. 9311 
C 897 l-My ; 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agular 81. Banco EspafioI« principal. 
Tejéfono nüm. 125. 
C 762 1-A 
S.Gancío Bello y Arango 
DR, A N G E L P. P I E D L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en laa e n í e r m e d a d e s del oatd< 
mago, ingaao, o&xu 6 intestiaos. • 
Cuaunitaa de 1 A 3. baaca Ciara 25, 
C 912 l-My i 
M o i e T e r a p M M 
ael í j i . üiiniiio Aiamilia. 
Trauuuieuio ae las emeriueuaaea de l a 
piel y tuiuures por la E iecu ic iuau , RayoW 
5c, Rayos i/inaen, ote—^Parálisis perlíéx'ioaaJ 
debilidad general, /aquitismo, dispepsíaa y, 
e n t e r m e ü a a e s de señoras , por la Eleotrlol-< 
aad Estát ica , Lialvanica y i^aradica.—Exa-»' 
men por los R&.yos X y. Raüiogra í iaa , d« 
tuuas ciaaea 





A B O B A D D. 
(J 921 
H A B A N A 5 5 
l -My 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOCADO 
Sau Ignacio b¿t ale i a 4 p. m. 
C 891 l -My 
" DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Módico-Girujano-Deutlsta 
S A L U D iS E S Q U I N A A LlfiALTA D. 
G 918" " l-My 
J. G DE BÜSTAMANTE 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 23 
6325 26-24 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultaa da 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 887 1-M 
DE. ADOLFO EJÜYES 
Foiieriaedadea' del ISstéinaKO 6 ¿nteatlnm^ 
ezclosivameate. 
D i a g n ó s t i c o por él aná l i s i s de* contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-^ 
í e sor Hayem del Hospital de ttan Antonia 
de Par ís , y por el aná l i s i s ue la orina, san-» 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la taiao.»—Lamparín 
Ua i * , a l tos .—l' i i ié ío«ú 874. J G 907 l-My 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. Va« 
nérco. Sífilis. Telé íono 287. De 12 á 3. 
O 393 i -My 
l L U A L P O R E L B I E N 
P O R - • 
'GUACIO MANUEL ALTAMIP.ANO 
(E 
°vela Pdul lcais por la casa de 
•ucej. Barcelona, se halla de venta 
. tQ "LA M O D E R N A POESIA," 
Obispo 135). 
^ (CONTIITCA) 
J5V e rePeüt« se acercaron á ellos dos 
^ lltt5 gallardas y majestuosas como 
el g/61,13,38- ^ a de ellas tenía cubierto 
ot̂  ^^n te con un espeso velo. La 
Huh^ ^eririosa como un ángel. 
ojos a-zules, de tez 
a y sonrosada, y alta y esbelta Un iv.— . . ^Oun • '~~J ^ ^ 
íiein̂  Junco, esta joven era una apa-
V bestial. «ra ryS,•̂ ^ vei*ía, se ruborizó cuanto 
iT1-? - .en su semblante pálido, 
^enri lgÍÓ lma mirada y lo saludó 
^ufe ll^eramente; pero al fijarse 
^ lo Flores se detuvo un ins-
[ So f m!im<> ^ne con su compañera 
n ¿ r t T 1 ^ * la mirada au-
I ^ U m K ^ seductor que estaba 
í ̂  in f̂ á Aponer desde el pri-
\ o ] i ^ 801,1,0 las mujeres que 
^ Got i smo d<? su ímiuencia te-
Después de esta detención momentá-
nea las dos damas salieron del templo 
con cierta precipitaeión, atravesando 
p] atrio entre una doble hilera de lio-
nes de Guadalajara que se inclinaron 
respetuosamente para saludarlas. En 
este momento Valle murmuró al oído 
de Enrique estas dos palabras: 
—.¡Mi prima! 
Enrique sonrió y se contentó con de-
cir entre dientes: 
—¡ Deliciosa! 
• La rubia, al través de las rejas del 
atrio aun volvió una vez el semblante, 
y sin hacer caso de los pisaverdes cuyos 
ojos le seguían, dirigió una última mi-
rada al gallardo eompañero de su pri-
mo. 
—¡Entiendo—dijo Flores á éste,— 
tendrá usted el buen gusto de seguir 
á su linda prima; y yo creo que es de 
mi deber acompañarlo. 
—'Bueno—contestó Valle un poco 
contrariado:—no sé si se dirigirá á su 
casa y si podrá recibirnos 'á esta aliora; 
pero varaos, y ello dirá. , 
—Querido—replicó Enrique,—estoy 
seguro de que una mujer linda y de 
buen sentido tendrá mucho placer etn 
recibir á cualquier hora á dos mucha-
chos de Méjico como nosotros. 
Diciendo aíto siguieron á las encan-
tadoras criaturas, que atravesando la 
plaza y algunas calles encontrando en 
su camino miradas da Amor y. saludos 
cariñosos, se dirigieron á la calle del 
Carmen, deteniéndose á la entrada de 
una casita linda y alegre como una jau-
la de canarios.—'Allí, después de volver 
todavía el rostro para cerciorarse de si 
eran seguidas, viendo á los oficiales 
que venían en pos de ellas á pasos rá-
pidos, haciendo sonar en las baldosas 
sus acicates de oro, entraron y se diri-




Los dos jóvenes 'atravesaron alegre-
mente los umbrales de la linda casita, 
luego un pequeño patio que parecía 
una gruta de verdura y de flores con 
un risueño surtidor de mármol, y bajo 
una cortina de enredaderas penetraron 
en el corredor y se detuvieron en la 
puerta de la antesala. 
Ya los esperaban. La hermosa rubia 
se adelantó hacia ellos y les dijo con 
la más dulce de las voces humanas. 
—'Pasen ustedes. 
Y los introdujo en el pequeño y fres-
co salón, en donde se hallaban reclina-
das en un sofá una señora de cuarenta 
años y la joven que antes se cubría el 
rostro con un velo y que mosteaba aho-
ra el más lindo semblante que hubiera 
podido soñar un poeta musulmán. 
Era blanca, de ojos y cabelloe ne-
gros y labios de mirto, 
Los jóvenes quedaron • dcshimbrados. 
—Querida tía—dijo Valle á la señe-
ro mayor\—tengo la honra de presen-
tar á usted á mi buen amigo Enrique 
Flores, comandante como yo en el 
ejército. 
Flores se inclinó graciosamente y 
murmuró las palabras de cortesía sa-
cramentales. , 
Después Valle le presentó á su prima 
Isabel, que se ruborizó notablemente al 
encontrarse frente á frente del hermo-
so oficial. , 
—Aliora, como compensación,—dijo 
la señora,—por el gusto que nos ha 
dado usted presentándonos á su amigo, 
le presentaré á mi vez á la mejor ami-
ga de Isabel y una de las señoritas más 
distinguidas de Guadalajara. Querida 
Clemencia, mi sobrino Valle y su 
amigo. 
Loa dos se inclinaron respetuosa-
mente. 
Vallle sintió, al encontrarse con la 
mirada de ClemenTíia, que se le opri-
mía el corazón. Evidentemente en los 
ojos negros y lánguidos de aquella her-
mosura terrible había algo más que el 
brillo y la languidez. Había un agüe-
ro, -quién sabo si feliz ó desgraciado; 
y sea que tengamos todos una sibila 
en el alma que nos hace presentir la 
influencia que ejercerá en nuestro des-
tino la persona á quien vemos por pri, 
mera vez, ó sea que Valle, poco seos- ¡ 
tombraíio á acercarse a ks mujeres be-1 
lias, se encontrase turbado y confuso, 
el hecho es que se estremeció visible-
mente y que tuvo una sensación de 
miedo y de dolor. 
—-iSe pone u^ted malo, hijo mío?— 
preguntó la señora con interés á su so-
brino. 
—No, tía, no tengo nada. 
•—.Está usted muy pálido. 
1—Fernando tiene una apariencia 
enfermiza—dijo Flores;—pero con ese 
cuerpo delicado que ustedes ven; dis-
fruta de una salud robusta. Fué heri-
do hace poco; pero eso pasó ya, vquizá 
lo ponga de este modo la agitación del 
momento, el clima nuevo para nosotros, 
ó más bien "la timidez de su carácter, 
porque Valle es tímido de una manera 
rara. 
—¿Tímido?—replicó la señora;— 
pues será una excepción de su familia. 
Su padre y primo mío y sus hermanos 
no pecan por encogimiento. A l contra-
rio, son la personificación de la alegría 
y^la franqueza. ¿Y por qué r a z ó n -
añadió preguntando á Valle,—se ha 
dado la circunstancia de que cuando 
he estado en Méjico y aun en Vera-
cruz no he visto á usted jamiU en su 
caaa? 6iei»pro me dooían que estaba 
usted ausente, 
—Señora, desde muy pequeño— 
contestó Val'le,—mo alejé dol lado de 
mi familia para estudiar^ después en» 
tro i servir en el ejército; apenas co-
nozco á mis hermanos, y por muy poco 
tiempo he permanecido bajo el techo 
paterno. 
—1 Qué triste es eso 1 Pero ni aun en 
las reuniones íntimas, en aquellas da 
que no hay costumbre de que falten loa 
hijos, como por ejemplo, en los días 
del papá ó de la mamá, he visto á us-
ted en su compañía. Y los otros herma-
nos habían venido unos desde Vera-
cruz y otros desde el extranjero á ocu-
par su puesto en el banquete de la fa-
milia: sólo usted faltaba siempre. 
—•Estaba yo enfermo unas veces, 
oitras llegaba algunos días después, por' 
motivos independientes de mi volun-
tad: pero no había otra causa... 
Esta conversación hacía mal á Valle, 
y era perceptible que deseaba que no se 
continuase. La señora lo comprendió 
así y se volvió para hablar con Flores, 
El galante oficial, que primero había 
observado rápidamente y á fuer de 
hombre conocedor á los dos bellas jó-
venes, pasaba de una á otra alternati-
vamente los ojos, como en un estudio 
comparativo^ y había acabado por com-
prender que las dos rivalizaban en 
hermosura y encantos. 
La una era blanca y rubia como una 
inglesa. La otra morena y pálida como 
una española. Los ojos azulea de Isa-
bel inspiraban una afección pura y, 
tierna. Los ojos negros de Clemencia 
hacían-estremecer de deleite. 
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cocho Dietrich de 60 caballos, «n poco 
más de veintiocho horas. 
Sorel salió de París á las dos de la 
itarde, cronometrando su salida en la 
ibarrera de la Porte-Maillot el cronome-
trador del Automóvil Club de Bélgi-
ca, M. E. Ileirman, que precintó y se-
lló los largueros del ooche y los resor-
tes, tomando los números del chassis 
y del motor. 
El certrfioado de salida, bajo pliego 
sellado, lo llevaba el intrépido sport" 
man. 
El roal tiempo ha retrasado la veloci-
dad del extraordinario. raid hecho á 
través de 1,500 kilómetros, teniendo 
que cruaar innumerables poblaciones y 
pueblecillos. 
La noticia del viaje de Sorel era 
poco conocida, hasta que se supo su sa-
lida de Parle. 
Se calculaba que el temporal reinan-
te le rotrasaría mucho en su marcha. 
Desde las cuatro de la tarde espera-
ban en el Real Automóvil Club de Es-
paña el duque de Santo Mauro, el sim-, 
pático sportman Pepe Quiñones de 
lieón, el señor Izquierdo, encargado de 
cronometrar la llegada y los redactores 
deportivos Paul Rousseau, de Le 
Tew,ps, y Luis Zozaya, del Heraldo de 
Madrid. 
Y á las seis y cuarto de la tarde, más 
cxaotamemte, á las 6 horas, 14 minutos 
y 10 segundos, se detenía ante el domi-
cilio de R A. C. E. el admirable 60 
caballos Lorraine Dietrich, pilotado 
por Sorel. 
Tomada la hora de llegada, se reco-
nocieron los precintos y números del 
motor (10,638) y del chassis (10,834), 
iguales á los que figuraban en la hoja 
de salida de M. Heirman. 
E l señor Quiñones de León saludó al 
valiente sportman en nombre del presi-
dente del R. A. C. B., que continúa en-
fermo, y después de recibir Sorel las 
enhorabuenas de todos se dirigió al ho-
tel en busca del merecido descanso, que 
hiea merecido lo tiene. 
Sorel pidió hacer constar que en to-
üo el viaje no ha atropellado ni una 
sola gallina. • 
París-Madrid eu una sola jomada es 
un tour de forcé, que prueba la resis-
tencia del automóvil y de su conduc-
tor. 
Mucho llamaba la atención ayer tar-
de la aglomeración del público en la 
calle de Mercaderes casi esquina á 
Obispo. Era el motivo que todos acu-
dían á La Parisién, Mercaderes 11, á 
-ver las lindas telas para camisas y los 
géneros para fluses. 
E L T I E M P O 
tflgue en el mismo estado que ayer, 
con mucha indecisión en las nubes. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado ios siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 23 de 1907. 
M&JC Mín. Med. 
27.7 22.4 25.0 
.. 21.49 18.97 21.23 
90 
Termt centígrado. 
Teosiún de vapor 
de agua, m. m. 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id., 4 p. m..... 
Viento predominante. ENE. 
8a velocidad media: m. por 
segundo 7.2 
Total de kilómetros. 615 





DE P R O V I N C I A S 
h a e a p * ; a 
(Por <«légrafo) 
San Nicolás, 24 de Mayo de 1907 
á las 9 a. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
El pueblo está alamadisimo por la 
asistencia de uqi caco de varicela. Se 
toman medidas necesarias para evitar 
la propagación de la enfermedad. 
La sociedad " E l Liceo" dá el baile 
fie las Flores el domingo 26 del actual-
El Corresponsal. 
£1 Cónsul de España 
El martes hizo entrega el Exorno. 
6r. D, Joaquín Castañer y Salicró. 
Agente Consular de España en Ma-
lar zas, al Excmo. Sr. D. Tomás Bo-
dríguez, nombrado por E. O. para des-
empeñar aiono destino que üa skw 
eievaao & la Oategona <le L'oniraiaao. 
i S l señor Rodríguez, que perteneu 
6 la carrera diplomática, desempeña-
ba el Oansulado de Puerto Rico. 
Interinamente el nuevo Cónsul ha 
establecido su oficina en el hotel 
Taris. 
« A N T A G U A R A 
P O S T A L D E KEnMBDIOS 
21 de Mayo. 
'—"Como, á nuestro parecer, 
. cualquiera tiempo pasado 
, fué mejor." 
Así cantó Jorge Manrique, con mo-
tivo do un suceso fúnebre. 
Y así Mcríbímos nosotros, con mo-
tivo de-l día de hoy. 
) Qné diferencia de oirou afk)« 4 csicj l 
ÍQn6 diferescía del 20 de Mayo de 
«yer, al do hoy, 
c&mv&naám 44 feloj de la ZfMi» 
Sólo la Banda Infantil, que dió una 
buena retreta en la Plaza, que estuvo 
muy concurrida. 
Después de ella, la alegre juventud 
improvisó un baile.en "La Tertulia", 
que duró hasta la una de la noche. 
Aquí paz y después gloria. 
i En otros años, que alegría, cuantas 
fiestas y diversiones! 
—"Como, á nuestro parecer, 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor." 
Y no es solo á nuestro parecer, sino 
al de otros muchos. 
Pero, en fin, consolémonos con lo 
de La Haya. 
Quien sabe si de ahí vendrá la paz 
universal, aunque lo dudo, y esto se 
convertirá en una balsa de aceite. 
—¿Y dígame, niño, (me pregunta-
ba ayer un zapatero remendón vecino 
mío}, que es eso de laya. 
—Hombre (le contesté), laya es 
una voz que significa género, calidad 
ó especie. Por eso se dice; esto es de 
la misma laya. 
—No, niño, no; yo quiero decir, la 
aya. 
—¡ Ah, vamos! Pues mira, aya es la 
mujer que está encargada de la edu-
cación de una niña. 
—No señor, no; si yo pregunto por 
la halla, 
—Ya entiendo. Eso es una parte del 
verbo hallar. Como cuando decimos: 
el que la busca la halla. 
—No hombre, no; si yo digo haya. 
—¡ Ah, sí! Pues eso es un árbol muy 
frondoso y copudo, que produce el 
fruto llamado hayuco. 
—Tampoco me entiende Vd. Quiero 
decir la haya. 
—Bien, amigo, bien; como cuando 
decimos la haya querido, la haya vis-
to. Pues pertenece al verbo haber. 
—Compadre, qué bruto es Vd. Si yo 
le pregunto por ese lugar llamado La 
Haya, para donde han salido hace po-
co, cinco representantes de Cuba. 
—¡Acabáramos! Pues si hubieras 
empezado por ahí, nos hubiéramos en-
tendido muy pronto. 
Pues oye. 
La Haya es la capital del reino de 
Holanda, como la Habana es la de Cu-
ba, j Entiendes? 
La Haya es una de las ciudades más 
hermosas, ricas, florecientes y limpias 
de Europa. Es una preciosidad. 
Su cielo y su suelo son deliciosos; 
en ella se respira un ambiente puro, 
embalsamado, por sus muchos jardi-
nes y arboledas. 
Pero lo más hermoso que tiene La 
Haya, es la condición moral de sus 
hijos. 
Los holandeses son laboriosos, pa-
cíficos, inteligentes y muy dados á la 
agricultura, á las artes y al comercio. 
Allí no hay más aristocracia que la 
de la virtud y la del trabajo. 
—No se dedican á la política, ni 
ambicionan puestos ni honores, ni 
quieren vivir del Erario. 
Para ellos, las fuentes de riqueza 
son el trabajo y la economía; no tie-
nen soldados ni burócratas. 
Viven en perpétua paz, porque no 
ambicionan el destino de otro, ni les 
gusta figurar. 
Holanda es acaso la nación más ci-
vilizada que tiene el mundo, la más 
culta, la más progresista y la más en-
vidiada. 
Por eso se ha escogido su capital, 
para celebrar en ella las conferencias 
de la paz. 
i Adonde mejor? 
, ¡ Ojalá que los representantes cuba-
nos al volver de allá importasen algo 
bueno de lo mucho qué allí verán! 
¡Ojalá que copiásemos las virtudes 
cívicas de los holandeses! 
Entonces sí, que podríamos cele-
brar con fausto y ostentación el 20 
de Mayo; del mismo modo que ellos 
celebran todos los años el día glorioso 
de su independencia. 
Entonces sí, que no tendríamos mo-
tivo (como lo tenemos hoy) de recor-
dar aquello: 
—"Como á nuestro parecer, 




Desde principios de este mes, en ra 
Casa de Salud de la Colonia Española 
de Cieniuegos, está puesto en prácti-
ca un nuevo tratamiento para los tu-
mores malignos. 
Ese tratamiento musiste en el uso 
de inyecciones hipodérmicas de " t r ip-
sina'.' y de "amilopsina" / tratamiento 
"pancreático"); lo usan los doctores 
Saleeby y Beard, en Inglaterra; el doc-
tor Morton, en Nueva York y el doc-
tor Perna, en Cuba. Las inyecciones 
las prepara la famosa casa de Fair-
dehild y Foster, químicos americanos 
de fama univeisal. 
Los médicos de la Casa de Salud de 
Cienfuegos, están en constante relación 
con las autoridades médicas europeas y 
americanas; y la Colonia Española no 
repara en gastos para que la Quinta 
esté al nivel de los mejores estableci-
mientos de su índole que existen en 
Europa y en América. 
El ferrocarril de Nnevitas á Oaibaalén 
Adquiere nuevas y mayores y pro-
babilidades de hecho, la anunciada 
construcción de un ferrocarril de Nue-
vitas á Caibarién. 
Según " E l Clarín", de Caiba-
rién, á mediados de La semana pasada 
estuvo en dicha villa Mr. DevU, inge-
niero de la Kmprcsa "The Cuban Cen-
tral R«. Ld . " , el cual manifesté que 
dentro de breves días llevará á eabo 
ítn víAje á Nu#vit«« por tiarra, oea obr 
jeta de praetiear uu estudie del terr^ 
no é ínfwmai» á ía empfesd, asbr* ]A 
eonvenieíieii» 4*» íomar é, su «sargo la 
Jmpertaate obra, de la que, según iar 
ÍQvme&, ¿b8Í4ÍÍ4^) la compañía qttg 
§Qñ tal objtíto «e detia haberse eonstir 
El acueducto de Trinidad 
El dia 17 llegó á Trinidad el señor 
Pablo Ros, Ingeniero segundo Jefe 
de la Provincia, con el fin de hacer el 
estudio del acueducto de San Juau, 
en el tramo de un kilómetro cerca 
del río, que faltaba por hacer del pro-
yecto primitivo. 
Incendio 
Como á las 3 de la madrugada del 
miércoles se declaró un violento in-
cendio en una casa de la calle de San-
ta Clara y Casales, Cienfuegos, donde 
se encontraba establecido el café, res-
taurant y fonda "La España", ha-
biéndose propagado el incendio á la 
casa contigua de huéspedes. 
En el edificio incendiado se encon-
traban durmiendo el socio del mismo 
Pedro López Doce, y los dependien-
tes Celestino Camino y Evaristo Alon-
so Cueto, los cuales fueron detenidos 
por la policía. 
El dueño del mismo, Jerónimo Ro-
dríguez de la Torre se encuentra au-
sente de la ciudad. 
Los bomberos trabajaron muy bien 
y á ellos se debe que el fuego no hu-
biese sido mayor. 
Nada se pudo salvar de los edificios 
incendiados. 
Biblioteca 
En el pueblo de Rancho Veloz y de-
bido á la iniciativa de los señores 
Juan Martín Leiseca y José M. Coto, 
se inaugurará en breve tiempo, una 
biblioteca pública, en el Centro de 
Instrucción y Recreo. 
PRECIOS DE SITUACION 
EN "LONDON PARIS" 
Galiano esquina á San Miguel 
Piezaa de nansú con 45 varas á $2.50. 
Polvos Eoger y Gallet paquetico á 20 cen-
tavos. 
Piezas de crea hilo puro 30 varaa, á $5.00. 
01 anee de colores muy nuevos á 8 centavos. 
Polvos de Java á 25 centavos. 
Se díin Sepos Verdes 
NECROLOGIA 
DI& GOBCRNAGIOIN 
La huelga de Santiago 
Santiago de Cuba, Mayo 23 á las 4 
y 05 p. m. 
Secretario interino de Gobernación. 
Habana. 
Huelga continúa extendiéndose sin 
que haya ocurrido alteración orden. 
Varias empresas intentan reanudar 
trabajos mañana solicitando protección 
para evitar conflictos. Alcalde Muni-
cipal me participa cuenta fuerza bas-
tante para mantener orden, solicitado 
solo auxilio guardia rural para trabajo 
acueducto nuevo y talleres compañía 
eléctrica situados fuera ciudad que le 




Santiago de Cuba, Mayo 23. 
Secretario interino Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal de Guantánamo 
telegrama esta fecha me dice lo si-
guiente ; 
"Alcaide cárcel participa esta Al-
caldía urgente necesidad nombramien-
to llavero interino vacante, para llenar 
servicio deficiente del estaJblecimiento 
y pido auxilio rural ó policía imposible 
prestarlo por recargo servicio público. 




Era el encanto y era la alegría de 
un hogar hoy lleno de sombras y lleno 
de tristezas. 
Hogar de nuestro amigo don Vicen-
te Pereda, el atribulado padre que ve 
así tronchadas con la muerte de la hi-
ja de su idolatría, tantas y tan acari-
ciadas • esperanzas. 
Le acompañamos en su justo dolor. 
P O R L A S J F I I I N A S 
P A L A C I O 
Profesor 
D. Emilio Martínez, ha sido nom-
brado Profesor de la Cátedra de en-
fermedades de la garganta, oídos y 
nariz, de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de, la Habana, 
Nombramientos 
Ha sido nombrado oficial de la Se-
cretaría de Instrucción Pública con 
$100 mensuales de sueldo, don Rene 
Perrán y Ojea, y escribiente de dicha 
Secretaría con $50 al mes, don Lau-
reano Chacón Prieto. 
Vocal 
D. Eduardo Meireles ha sido nom-
brado Vocal de la Junta de Patronos 
del hospital de Matanzas. 
Alzada admitida 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar la alzada estableci-
da por don Ricardo Güeil y Lasheras. 
revocando por tanto la resolución del 
Gobernador de Santa Clara y el acuer-
do del Ayuntamiento, ordenando á 
éste que cumpla lo dispuesto por la 
Secretaría de Hacienda en su Circu-
lar de 23 de Febrero de 1903 que dis-
pone se consigne la mayor cantidad 
posible en sus Presupuestos, para pa-
gar las deudas atrasadas. 
Sin lugar 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado sin lugar la alzada estableci-
da por don Cristóbal Pereda, á nom-
bre de su esposa doña Isabel Cecilia 
y Olivera, sobre reclamación de $660 
que el Ayuntamiento de la Habana 
le adeuda en concepto de sueldos co-
mo maestra municipal que fué en 
1898. 
Así mismo ha declarado sin lugar 
la alzada establecida por don Luis de 
Zayas, contra la resolución del Go-
bernador Provincial de Matanzas que 
confirmó acuerdo del Ayuntamiento 
de Colón que ordenó al recurrente 
restituyera á su primitivo estado el 
camino que conduce desde el batey 
de la finca de su propiedad llamada 
"Tarabanda" á 1^ Hanábana y otros 
puntos, 
OBISPADO 
£1 señor Obispo 
Por encontrarse indispuesto ei nmo. 
señor Obispo de esta Diócesis, 
no pudo concurrir ayer á la pri-
mera comunión de las niñas del Cole-
gio San Francisco de Sales, ni á los 
ejercicios do las Flores que se efectua-
ron por la tarde. 
Confirmación 
Eita mañana recibieron la confirma-
ción del señor QbUpo, en el Palacio 
Epúíeopal, la» niñas del colugio que re-
gentean las Hemanai Oblatas de la 
provídefieí», 
En las Ursulina* 
En la solemne fiesta religiosa (jue se 
efaetuó fiáia mañana eu ta iglesia de 
las Urduiinae, ^iieió de Peatifieal el 
Delegada Apostóli«o Moaseñor Aver-
sa, habiende ocupado la Bagrada cáte-
dra el Reverendo Padre Calasge, eseô  
lapie. 
S B G R B T A R i A 
D b O B R A S P U B L I C A S 
Ascensos 
Han sido ascendidos á ingenieros 
primero, segundo y tercero, respecti-
vamente, de la Jefatura de esta pro-
vincia, los señores Eduardo Telia, Ra-
fael Sánchez Xiques y Adolfo Bonilla. 
También ha sido ascendido á Ayu-
dante primero de dicha Jefatura don 
Luís E. Llanos. 
Nombramiento 
Don Justo P. Zamora ha sido nom-
brado ayudante tercero, encargado de 
las obras de Matanzas á Canasí. 
Inspección 
El señor Osoar C. Bacot, Ingeniero 
segundo de la dirección general de 
Obras Públicas, ha sido designado para 
inspeccionar las plantas eléctricas de 
Pinar del Río, Gibara, Caibarién, Sa-
gua la Grarwie, Ranchuelo j Nuevitas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Obrera 
En los salones de Marte y Belona, 
calle de Amistad número 156, celebra-
rán junta general esta noche, viernes, 
las sociédades "Unión de Cocineros" y 
"Dependientes de Restaurant, Hoteles 
y Fondas", en que se tratará de los 
proyectos presentados por las dos di-
rectivas. 
El doctor Sansores. 
Con rumbo á Europa nos abandona 
I el Dr. Sansores. Va el reputado y po-
| pular facultativo á descansar de las 
luchas diarias que produce la ingrata 
profesión que ejerce y que han debili-
tado grandemente su salud. 
Nos ha dicho que en su viaje se pro-
pone estudiar varias especialidades al 
lado de las notabilidades europeas y 
visitará Francia, Alemania, Inglaterra, 
España y los Estados Unidos. 
Lleve feliz viaje el Dr. Sansores y 
que el clima de Europa nos lo devuel-
va completamente restablecido de todas 
sus dolencias. 
Gasas quemadas 
Según telegrama recibidjo en la Di-
rección General de Comunicaciones, 
á la una de la madrugada de hoy se 
declaró un violento incendio en la 
manzana comprendida entre las calles 
de Solís, Albarrán, Céspedes y Luís 
Mesa (Sagua la Grande) quemándose 
ocho casas de tabla. El fuego quedó 
extinguido á las cinco de la mañana. 
No hubo desgracias personales. 
Pagadores del Censo 
Han sido nombrados Pagadores del 
Censo en las Zonas Fiscales de la Ha-
bana, Pinar del Rio, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Holguín, reaipecti-
vamente, los señores D. Fernando 
Varona, don Eduardo Valdés, don 
Guillermo Schweyer, den J. M. Quero, 
don Américo Silva y don Julio Alba-
n^s. 
También ha sido nombrado Pagador 
del Censo en la Aduaua de Santiago 
de Cuba, don José Mestr.). 
Publicaciones 
La Política Cónuca. 
No hay quien pueda COÍI el regocijado 
semanario satírico cubano. 
En lu primera plana publica al hom-
bre mis importante de la última revo-
lución ; una graciosa caricatura del gai-
tero de Libardón y de Restituía Pan-
deberona; Mr. Magoon bailando el za-
pateo criollo el 20 de Mayo; el mitin 
de lew conservadores, con mucha inten-
ción; la estatua de Cervantes; el capi-
tán Martí y una comisión de señori-
tas en Palacio; los líos de Gentío Amé-
rica; Kuroki en Nueva York; Por ca-
carle la lengua al Kaiser; "Con la 
quinta y con los mangos." 
Recomendamos la lectura de "Una 
romería asturiana", donde figuran los 
asturianos méa cenoeídoji de la Haba-
na; "Baños de guagua"t ' 'En la pla-
za de San Juan de Días", y ©tros mu-
chos de actualidad, llenos de gracia y 
sin salirse de un tone culto y ameno, 
que le ha valide al colega ooupar uu 
lugar privilegiado entre los. periódicos 
satíriítóB de Aménca, 
TELEBBÁMÁ8 POB EL CÁBLS 
E S T A D O S U M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DISCURSO DEL 
EMBAJADOR DE MEJICO 
Nueva York, Mayo 2 4 — s e ñ o r 
Enrique Creel, Embajador de Méjico 
en los Estados Unidos, ha pronuncia-
do hoy en la Conferencia Internacio-
nal que está celebrándose en Mohonk 
L3Jíel un discurso cuya síntesis es co-
mo signe: 
"Méjico, dijo el orador, ha demos-
trado en toda su vida política su con-
formidad en someter todas sus dife-
rencias con otras naciones á un arbi-
traje amistoso y en las guerras que ha 
tenido que sostener, jamás fué el 
agresor. 
"Recordarán ustedes que fué Méji-
co que juntamente con los Estados 
Unidos, biso la primera indicación 
para que saliera del letargo en que es-
taba sumido, el Tribunal de Arbitra-
je de La Haya, logrando que se hicie-
ra una institución práctica y digna 
de toda confianza á la que se podía 
confiar la resolución de asuntos de 
vital importancia. 
"Nadie puede negar que el mundo 
adelanta rápidamenle y que cuestio-
nes que diez años atrás hubieran mo-
tivado güeras sangrientas, se arreglan 
hoy pacíficamente, mediante el arbi-
traje y de visionario se hubiera cali-
ficado al que tal cosa hubiese pronos-
ticado entonces. 
"Los grandes pensadores, los más 
distinguidos estadísticos, .todos los 
hombres que constituyen el orgullo de 
la humanidaid se han unido p?ra ana-
tematizar la guerra que es la destruc-
tora de todas las actividades, segado-
ra de vidas, enemiga de la industria y 
del hogar. 
" E l constante aumento de los arma-
mentos militares y navales de las na-
ciones y la guerra ruso-japonesa que 
estalló poco después de haber celebra-
do su sesión la Conferencia de la Paz 
de La Haya parecen indicios & prime-
ra vista, de la ineficacia de ésta; pero 
se debe tener en cuenta que esos gran-
des armamentos no son sino el resulta-
do del miedo á la guerra que aún sub-
siste y mientras no desaparezca la cau-
sa, se han de sentir sus efectos. 
"En cuanto á la guerra ruso-japo-
nesa la produjeron causas anteriores 
y un estado de cosas entre ambos paí-
ses que habían inevitablemente de 
traer el conflicto. 
"Hay que reconocer no obstante 
que desde que Mr. Gladstone pidió 
que se sometieran á arbitraje las difi-
cultades que habían surgido entre los 
Estados Unidos é Inglaterra con mo-
tivo de los actos realizados por el cor-
sario confederado "Alabama", ha 
hecho grandes progresos ese modo de 
dirimir las contiendas internaciona-
les, que oada día va ganando más te-
rreno en la mente del pueblo y de los 
hombres de Estado. 
"La guerrá aun subsiste como una 
reliquia de los tiempos pasados; pero 
tiene necesariamente que desaparecer, 
por exigirlo los intereses de la civili-
zación y el progreso humano. 
"Respecto á Méjico, tengo que rati-
ficar la aserción de que ha estado siem-
pre dispuesto á sostener el principio 
de arbitraje internacional; el tiempo 
ha llegado para ponerlo en ejecución 
con la sola limitación de aquellas cues-
tiones que entrañan la integridad te-
rritorial ó el honor nacional. 
"En mi país es general el deseo de 
ver prevalecer la doctrina del honora-
ble Secretario de Estado Elihu Root, 
que consiste en sustituir el arbitraje á 
la fuerza para dirimir las cuestiones 
cutre naciones; para llegar á este re-
sultado, es necesario que se negocien 
previamente entre gobiernos amigos, 
tratados en los cuales se comprometan 
á someter á un tribunal de arbitraje 
después de agotados los recursos di-
plomáticos, cualquier dificultad que 
pueda surgir entre ellos". 
LA CRUZ DE PELAYO 
Madrid, Mayo 24—Ayer se efectuó 
ante toda la familia real la ceremonia 
tradicional de conferir la cruz de Pe-
layo al Príncipe de Asturias, y des-
pués de terminado el acto, una delega-
ción de la provincia de Asturias puso 
en mano de los Reyes una bolsa conte-
niendo mil doblones en oro para que 
fuera entregada al Heredero del 
Trono. 
EN LA DOUMA RUSA 
San Petersburgo, Mayo 24—El pre-
sidente del Consejo de Ministros M. 
Stolypin pronunció ayer tarde un dis-
curso en la Douma que causó gran 
sensación. 
Empezó diciendo que existía un 
grave conflicto entre la Cámara y el 
Gobierno y logró alcanzar alguna ven-
taja al demostrar que el Comité Agra-
rio de la Cámara había aprobado ofi-
cialmente el principio de la expropia-
B E C O N S T I T Ü Y E i m 
único sin rival 
L 
ción forzosa contra los dueño» A 
tierras, sin aguardar á saber n Sf W 
la actitud que adoptaría el «S: ^ 
en este asunto. * blenift 
Declaró después M. Stolyp^ 
gobierno le era imposible permir116 31 
se acordara la expropiación ^ i n e 
que jamás la consentiría y t 0^ 
advirtiendo á la Cámara que k?*N 
cursos tendentes á promover h ^ 
ción entre los campesinos estab 
pezando á crear una actitud rier1 ei11' 
en el interior del imperio, y n ^ f M 
bisrno estaba determinado á ^ 
término á esa situación. ™m 
Al concluir su discurso el jpf 
Gabinete, la Cámara suspendió , i 
sión. 0 la««. 
SAJÍ SALVADOR T R A X Q ^ 
Nueva York, Mayo 24—La 
Asociada ha recibido un despaché 
presidente Figueroa en el oial H 
que es falsa la noticia que se h 
blicado en los Estados Unidos d P" 
ber estallado una revolución en o 
Salvador, en cuya república contir^ 
reinando completa traquilidad-
ORDEN DE PRISION 
El tribunal competente ha l a ^ 
dos órdenes de prisión contra Edw2 
Boeck al que varios joyeros de J 
ciudad acusan de haberles estafad 
prendas por valor de ciento veintirjr,0 
co mil pesos. ^ 
BOECK CIRCULADO 
La investigación practicada en est* 
asunto por la Asociación de Joyerc¡ 
demuestra que excede de medio miliój 
de pesos las estafas llevadas á efecto 
por Boeck y la policía que está hacien. 
do grandes esfuerzos para capturarlo 
le tiene ya circulado en el mundo en! 
tero. 
DECLARACIONES DEL CZAB 
San Petersburgo, Mayo 24.—Al dar 
las gracias el Czar á la Douma por el 
acuerdo felicitándole por haberse des. 
cubierto la reciente conspiración con-
tra su vida, dice que la vida para él 
no tiene valor alguno con tal que En. 
sia viva en gloria, paz y prosperidad. 
PARA PROTEGER LAS MINAS 
Johannesburg, Transvaal, Mayo 2í 
—Han llegado aquí 1,000 soldados en. 
viados de Pretoria, para la protección 
de las minas. 
PRIMEROS DESORDENES 
Anoche promovieron los huelgru* 
tas algunos desórdenes. 
INVESTIGACION 
Una comisión nombrada por el go-
bierno, está practicando una iuvesti-
gación en la manera cómo se ejecutan 
los trabajos subterráneos en las minas. 
AMISTOSA ACOGIDA 
A L MINISTRO DE MEJICO 
San Salvador, Mayo 24.—El Minis-
tro de Méjico, señor Gamboa, ha lle-
gado aquí procedente de Guatemala 
City y le ha tributado una amistosa 
acogida el pueblo que se habíc cor-
gregado en la estación del ferrocarril 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Reina completa tranquilidad en to-
do el territorio de la república. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 24.—Ayer jw-
ves se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 554,900 bonos y «• 
cienes de las principales empresas qw 
radican en los Estados Unidos. 
Agente F. Grás 
8501 tl-24 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza l a conv ie r te en aperitivo, 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cual idades excitantes a 1» 
cerveza L A T R O P I C A L . 
L a S e ñ o r a 
Jl 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los S»»*08 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana sábado 25 del co-
rriente, á las ocho de la mis-
ma, el que suscribe en nom-
bre de sus familiares, rne§ 
á sus amistades se s i r ^ 
acompañar su cadáver des 
la casa mortuoria, Sitios 
mero 64, al Cementerio u 
neral, donde se despee 
duelo, favor que les ag 
decerán. -
Habana Mayo 34 de 1 9 ^ 
Bernardo Aria» Q^0,1* girffO ^ co t a s a g r á n - Bernardo o™ 
Aria8- *-„ Asauel»9-No se reparten e 8 ^ . - ! 
8297 rtrt 
F . Ométre y Couip-
de ^ 
Comisionistas importadores^,^ 
das en general y artículos á e ^ & & * 
Unicos receptores de laíLAg v t»' 
tafetalinas IDEAL y VER1* 
fetanes EXOELSIOR y ^ '^das -
Marcas exclusivas y gara ^oer»1' 
Fábrica de confecciones etc. 
con máquinas de bordar, P 
í ¡RECOMES: • 
Hatana - 76 S. I g f 51" 
Lyon -10 rué S t iw24 
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__En la noche del 21 del actual, fué 
asaltado y robado en la finca ' ' E l 
(Esperanza) Santa Clara, el ve-
cino Cristóbal Caballero. Los asal-
tantes amarraron y colgaron á Caballe-
ro despojándolo de veintitrés ceníe-
jjgs. E l Capitán Rogerio Caballero, 
¿el escuadrón '' G." de la Guardia Ru-
ral y Puesto de Santa Clara, salió en 
persecución de los hechores, logrando 
detener á José Duquesue, (a) Vuelta 
Abajo" y á Juan José Noa, que se 
. confesó autor del hceho. Los deteni-
dos hau si Jo identificados por Cristó-
bal Cabaieru. y quedaron á disposición 
¿•'del Juzgado correspondiente. 
—En el barrio de Quemados, 
(Abreus) fué herido on un dedo 
Kduardo Nieblas, quien manifiesta que 
fué herido por dos individuos armados, 
pero hay motivos para ernor que la 
herida le fué causada en reyerta. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
—En el Central Santa Lucía" (Gi-
bara) se quemaron ciento diez mil 
arrobas de caña y una casa. El. he-
cho fué casual. 
—En Media Luna (Oriente) fué de-
tenido Abelardo Jiménez, por embria-
guez y escándalo. 
—En Bañes fueron detenidos cinco 
individuos por jugar al prohibido. Se 
dió cuenta al Juzgado correspondiente. 
—En Mayarí fué detenido Teófilo 
i Eeed, por considerarlo complicado en 
el robo de dinero á Félix Mogan. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
—En Güines y con motivo de explotar-
le casualmente una cápsula de revól-
ver, recibió una herida grave en la ma-
no derecha, la señorita María Rodrí-
guez Izquierdo. 
—En Calicito le fué ocupada una es-
copeta, por carecer de la correspon-
diente licencia á Francisco Navarro 
Martínez. 
—En Mayarí fué detenido Pedro 
Pérez del Río, por robo de. cien pesos 
($100-00) á Matías Deroca. E l Juz-
gado conoce del hecho. 
—En la finca "Trujillo", (Güines) se 
quemaron seis mil arrobas de caña. E l 
hecho se considera intencional y se 
practica la correspondiente investiga-
ción. 
conveniente hacer la correspondiente 
diligencia d los tribunales do justicia. 
El Inspector de Correos, Sr. Igna-
cio Qiol, cumpliendo instruedonos del 
Director G-eneral do Comunicaciones, 
Sr. Charles liernándos, se presentó 
ayer en el Juzgado do Instrucción del 
Este, haciendo le correspondiente de-
nuncia. 
UN LADRON 
Al ser perseguido á la voz de • ata-
ja! fué detenido por el vigilante 403, 
son exactamente iguales á los quo tie-
ne presentados en el Juzgado del Oes-
te como prueba de que Negrete está 
cometiendo un delito de defraudación 
en la propiedad industrial. 
E N E L VIVAC 
Ayer por la tarde, Cirilo Carrera 
Carrera, encargado do la limpieza de 
la galera del vivac, ordenó al preso Mi-
guel Masutier González, quo tomara un 
paño, para secar parto del pko que 
estaba mojado, y como éste se negara 
m o n e t a r i o 
Plata 
el blanco Waldino Barrios y Rey, ve- U hacerlo, le dió un empujón, hacién-
CONTRA UN PERIODICO 
El teniente de policía Sr. Pereka, de 
guardia en la Primera Estación, puso 
en conocimiento de Director de Co-
municaciones, que ayer se había he-
cho circular por la vía postal de esta 
ciudad el periódico La Tribuna Li-
beral" que dirige D. Luis Radillo,^^ 
cuyo periódico se inserta un artículo 
que bien pudiera ser punible de con-
formidad con lo preceptuado en la 
Sección 39 del Código Postal Vigente,' 
y á cuyo efecto le remitía un ejem-
plar del citado periódico por si cree 
ciño de Villegas 105, el cual es acusa-
do por D. Victoriano Miranda, depen-
diente del establecimiento de ropas 
"La Gran Señora", calle de Obispo 
esquina á Corapostela^de haber hur-
tado tres. cortes de casimir, valuados 
en 40 pesos 50 centavos plata espa-
ñola. 
Al detenido, que ingresó en el Vi-
vac, se le ocupó el cuerpo del delito. 
QUEMADURAS 
La blanca Pilar Corderido y Vá,z-
quez, vecina de la calzada de la Rei-
na núm. 30, hizo entrega á un sargen-
to de policía de un certificado médi-
co expedido en el Centro de Socorros 
del Segundo Distrito, por el que cons-
ta de haber sido asistida de quema-
duras en el antebrazo derecho y ma-
no izquierda, de pronóstico menos 
grave, que sufrió casualmente con 
aceite caliente. 
E l Dr. Diago se hizo cargo de la 
asistencia de la pasiente. 
ACCIDENTE CASUAL 
Manuel Angel Baeza. de 62 años de 
edad, vecino de la calzada Príncipe 
Alionso núm. 388, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de Socorros de la 
tercera demarcación, de la fractura 
completa del cúbito y radio izquier-
do, de pronóstico grave, cuya lesión 
sufrió casualmente al resbalar y caer, 
por haber pisado una cáscara de man-
go, al transitar por la citada calzada 
entre Infanta y San Joaquín. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
u Mercedes". 
LESIONADO GRAVE 
AI caerse de un caballo en que mon-
taba tuvo la mala suerte de sufrir le-
siones graves el moreno Félix Cabre-
ra Vives, de 16 años, vecino de Man-
rique 100. 
E l hecho ocurrió en Belascoain es-
quina á Zanja, habiendo ingresado el 
lesionado en el hospital. 
QUEMADURAS CASUALES 
La moréna Marcelina Ardelia Vei-
tia, vecina de Tulipán 20, tuvo la des-
gracia de que se le prendiese fuego á 
las ropas que vestía con el alcohol in-
flamado quo contenía un reverbero, 
sufriendo quemaduras en la cara, cue-
llo y hombro derecho, y parte poste-
rior del tórax, de pronóstico menos 
grave. 
E l hecho fué casual. 
OCUPACION 
E n la cafetería y azucarería del se-
ñor Benito Nogrete, situada en Mon-
te número 288, ocupó ayer la policía 
secreta 500 envaces de papel que se-
gún el señor Ramón López y González, 
dolé caer, sufriendo la fractura de la 
clavícula derecha y herida grave en el 
costado del mismo lado, según certifi-
có el doctor Ignacio B. Plasenciá. di-
rector de la enfermería de la cárcel. 
De este hecho se dió cuenta al juzga-
do de Instrucción del Centro. 
1IUERTBS REPENTINAS 
En el inodoro del café ''Belén", 
calle de Compostela esquina á Acosta, 
falleció ayer tarde repentinamente, el 
blanco Juan Pozo González, vecino do 
Jesús María número 36. 
También en la casa Figuras 126 fa-
lleció sin asistencia médica la niña Do-
minga Amparo Ruiz Serra, de 11 días 
de nacida. 
Así mismo, falleció repentinaveente 
en la casa Calzada del Cerro 807, la 
blanca Enriqueta Campillo Martínez, 
de 30 años de edad y de estado solte-
ra, y 
DETENIDOS 
Por aparecer presuntos autores de 
los robos efectuados hace días en el ho-
tel "Havana", situado en Industria 
160, y en Prado 19, ayer fueron dete-
nidos y puestos á disposición del Juez 
del Centro, Amado Flores Piñeiro y 
Ernesto Torres Morales (a) "Biaja-
oa", vecinos de Concepción de la Va-
lla número 48. 
A "Biajoca" se-le ocupó una esca-
lera de cuerda de 12 metros de largo. 
A L F I L E R DE BRILLANTE 
Á la policía Secreta denunció ayer el 
señor José Guerra López, vecino de 
Porvenir número 4, que de un chaleco 
que dejó colgado en el respaldo de una 
silla, le sustrajeron un alfiler de 'oro 
y brillantes, valuado en 53 pesos oro. 
3X ^ V. 
GASAS D3 CAMBIO 
Habana. Mayo 24 de 1907. 
• lai II de la mañana. 
espafiola 96% á 97% V 




tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 12% á 13 P. 
Centenes á 5.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 
El peso americano 
En plata española.. 
4.34 en plata. 
1.12% á 1.13 V. 
Policía del teto 
LESIONADO 
E n la tarde de ayer trabajando á. 
bordo del vapor cubano "Bayamo", et 
estivador Gregorio Castelín Andrade, 
vecino de Velazco 5, se lesionó al re-
cibir un golpe con una lingada, en la 
pierna izquierda. t 
Fué asistido en la casa de Socorro 
del primer distrito. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Pin de molienda 
Han terminado todas las fincas que 
molían en Guantánamo y Cuba. 
Concluyó también el central Jati-
hojvico. 
En Caibarién terminaron Zaza, Be-
forma y Julia. 
En Cienfuegos ha dado fin á su mo-
lienda el central Hormiguero, el últi-
mo que seguía moliendo en aquella lo-
calidad. 
Solo quedan moliendo en esta fecha 
y on toda la Isla, catorce ingenios, la 
mayor parte terminará en este mes. 
Recibos de azúcar 
La semana pasada se recibieron en 
los seis principales puertos de la Isla 
16,546 toneladas, salieron 22.538 y que-
daban existentes 410,405. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFTX'TUAJDAS HOY 
285 tacos café tostado Borinquen sacos 
do 100 libras $24.50 qtl. 
885 sacos id. id. sacos da 25 libras $25.00 
quintal. 
. 185 tercerolas manteca artificial Competen-
cia TIN, $10.00 qtl. 
150 id. id. id. T|A, $9.62 id. 
225 cufiotes id. id. id. chicos, $10.75 id*. 
25 tercerolas jamones Ferris, $22.00 id. 
25 cajas oleomargarina La Habanera, 
$15.75 qtl. 
450 cajas fideos del País Santa Catalina, 
$4 las 4 cajas. 
25014 pipas vino navarro Vega de Haro, 
$64.50 los 4|4. 
86 cajas jabón Sol, 100 libras notas, $5.25 
las 4 cajas 
180 id. id. Aguila $4.75 id. 
125 id. jabón Panes Fénix $6.75 caja. 
Vapores ds i r a v e s i a 
Mayo. 
Junio. 
OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS TRUCCIONES CIVILES— Habana 18 de Ma-yo de 1907— Hasta las dop de la tarde d«l dta 27 de Mayo de 1907, se recibiraji en esta Glicina proposiclonea en pliegos cerrados para la compra ai Estado de material&s de la de-molición del Cuartel de Madera, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. — Se facilltarln á. los que lo soliciten informes é impresos. — Simón Mendoza. — Ingreniero Jefe. P. 8. 
C. 105G alt. 6-18 
VAPOR CORREO 
E l León X I I I que salió de este puer-
to el día 5, llegó á Cádiz sin novedad 
á las 5 de la tarde de ayer jueves 23. 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente del de su nombre 
y Cayo Hueso, el vapor americano 
Miami", con carga y pasajeros. 
E L "OUBAJNA" 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de Sagua 
Caibarién con carga general. 
E L " T A F T " 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Cárdenas el vapor inglés "Taft.'* 
E L "RAMON D E LARJ^INA^A'' 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Matanzas el vapor español <rRamón de 
Larrinaga" con carga de tránsito. 
E L " C A P R I Y I " 
E l vapor noruego "Caprivi" zarpa-
rá hoy de este puerto con rumbo á 




25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
2G—Econa. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y csea]as. 
27—Mérida. York 
27—México, Veracruz y escalas. 
27— Mobila, Mobila. 
28— Antonio López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hambnrgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2— La Navarro. S. Nazaire y escalas 
3— Monterey, Veracruz. 
12—Madriloüo, Liverpool j escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— La Navarre. Veracruz. 
16— K. Cedlie, Tampico y Veracruz 
SALDRAN 
26— Morro Caatle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
27— Alfonso XIII, Coruña y escalas 
28— Chalmette, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Qalvcston. 
30—Matanzas. New York. 
2— Havana, New York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
3— Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— American. Breracn. 
15— La Navarre, St Nazaire y escalas 
17— K .Cecilio, Santander y escalas. 
Da Sagua y Caibarién en 3 días, vapor cuba-
no Cubana, capitán Baker toneladas 2081 
con carga á L. V. Place. 
Pe Belíast (Me) en 27 días goleta americana 
M. V. B. Chase capitán Gates tonela-
das 457 con papas á La orden. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Cárdenas, vapor inglés Taff. 
Día 24. 
Para Cayo Hueso vapor americano Miami. 
Para Matanzas, vapor español R. de Larri-
naga. 
Para N«w York vía Matanzas vapor norue-
go Caprivi 
Para New York vapor inglés Santander. 
Para Matanzas vapor inglés Wilderef. 
APEETÜRA^E~REOISTROS 
Día 24: 
Para New York, 
L . V. Place. 
vapor cubano Cubana por 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americüno Morro Cas-
tle por Zaldo y comp . 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol, M. M. Pinillos por Marcos her-
manos y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
• Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para New York, vapor cubano Rnyamo por 
Zaldo y comp. 
129 tercios tabaco 
25 barriles y 
21,519 huacales piñas. 
Para Cárdenas, vapor inglés Tftff por L. V. 
Place. 
Dé tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell 
2,500 sacos azúcar 
20 tercios y 
10 pacas tabaco 
138 huacales legumbres y 
10493 id. pifias. 
Para Matanzas vapor español .R. de Larrina-




Coime Herrera, de la Hab<iBa todos los 
lunes, álaa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava II, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tardo, para Sagua y Caibarién, 
regrosando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuluota. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. R. H. Bethel y señora — J . Cx. 
Maxwell — .T. W. Shunk — ,1. B. Perdue—, 
T. J . Peters — F. Fernández — Daniel 
Gispert — C. Doler — Marcelino Ofia. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
" BÜQITES DE TRAVSSIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Miami, capitán White tonela-
das 1741 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
A LOS ACCIONISTAS 
DE LA 
I I A V A M C E N T R A L 
Por acuerdo d© la Asamblea celebrada 
el día de ayer en el Centro Asturiauo se ha-
ce saber por este medio á los accionistas que 
no estuvieron presente ên ella, que para ser 
representados en la junta que habrá de cele-
brarse en Nueva Jersey el día 80 de Junio 
próximo en la que se decidirá acerca do la 
fusión con los Ferocarriles Unidos, es indis-
pensable que en el día de hoy y el de mafuuia 
precisamente, entreguen sus acciones á los' 
sñorea H. Úprnann y comp. de cata plaza 
á fin de quo por estos señores sean inscritos 
en los libros de la Compañía, antes del 301 
del actual, cuyos señores entregarán á los 
depositantes un "quedan" de resguardo, que 
señará para toda clase de transacciones. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Coiippie BéBéralf ííasatlanííaüe 
BAJO CONTRATO FOSTAIJ 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 do 
Junio, erráoido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Oapit&n PERDRIGEON 
Admite carga & flete y pasajero». Tarifas may reducidas con conocimientos «rectos de todas las ciudades importantes »w Francia y el resto de Europa . Los vapores de esta Compafila slpruen o*odo & os señorea pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDBIQEON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA COEUÑA 
SAOTA2ÍDEE 
y SAINT - NAZAIRE. 
de Junio, á las 4 de 
A N T S S DB 
ÁETTOITIO L O P E Z 7 Ca 
A L F O N S O , X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O E U Ñ A 7 S A N T A N D E R 
SOBJRE E L 27 D E MAYO 
á las cuatro do la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dichos puenos. Recibe azúcar, caí6 y cacao en partidas & flete corrido y con conocimiento directo oa-ra Vigo, G-ijón, Babao y Pasajes. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se Armarán por el Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos da embarque 
hasta el día 24 y la carga ú bordo hasta el 
día 25. La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
EL VAPOR 
Cnpitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ sobro el 8 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carsa y paaojeroe pura dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran por el 
Consignatario antea do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1° de Ju-nio. 
EL VAPOR 
15 la el día 
tarde. 
Admite 
carga y pasajeros para dichos pner-rniLr carKa, solamente para el.resto de Eu-roPa y u América del tíur. 18 * ^rga se recibirá úuScamcn** los días 40 y 14 en el Muelle de Caballería. env?8 )̂û 08 de tabacos y picadura deberán larse preclaameat** amarrados y sellados. 
jĵ U-Lo-8,5 pormenores informara su consig-
E R W E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
u ^ ^ . . 28-17 M 
(Hamiim k m m i tm) 
i nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B O H m f f l CEGIL1E 
•aldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
^bre el F de Junio. 
PRECIO,'» DE PASAJE 
á N T O H O L O P E Z 
capitán Zaragoza 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y Genova el 29 de Mayo, á las DOCE del dia llevando la cor/espondencia pública. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Kamourgo. Brémen, Amstordan, ¿¿otterdan, | Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasajo solo serán nxprdU dos hasta la víspera del día do salida. Las pOUsai de carga se Armaran por ni Consignatario untoa do correrlas, sin cuyo requitito sarán nulas. 
Bo reciben los doontnontos do embarque hasta el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 25. 
La correspondencia solo se recibo en la 
Administración de Correos. 
WOTA.—Se «dvierte á los lenores pasaje-ros que en el muelle de xa Machina encoa-traran los vapores remolcadores del steíior íiantamarina, disouestos á conducir el pa-seje a bordo, mediante el p-go de V E I N T H 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de salidi desde las diez hasta las dos de ta tarde. , 
El equipaje lo reolba arratultameota la lancha "Giadlator" en el muelle do la Ma-china la víspera y el día ce la salida, hasta las diez de la mañana. 
Nota,—Esta Compafila llena abierta una pOliza flotantii, asi paxa OSÍA linea como pa-ra todas las demás, najo la uual pueden ase-gurarse todos los efectos QUO se embarquen en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el nume-ro de billete de pásale y el punto en donde éste fué expedido y' no serán recibíaos k bordo los bultos en los cuales ¿altare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADÜY 
O 878 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E VAPORES CORREO» 
DE LA 
Í M S E A L I l f f i A 
Saldrá fijamente el 30 de Mayo á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PAEA 
Santa Crnz ís la Palma, 
Santa Crnz te Tenerife 
Las Palmas íe Gran Canalla 
Vigo, Coma, Bilíao y Sontajlon. 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3? tienen su camarote. 
Para B1LEEFES de pasajes para ESPAÑA 
En 1?, $102.36, 2i Stí.15 y en 3í, $29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COIVIP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GOHIEK, 
OFICIOS 18. Habana. 
jS&~ Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía,, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o 1058 11-18 
El vapor ANDE3 er d̂  rápido andar y provisto de buenos corrales e inmejorable ventilación, lo que la hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiclonea En tal concepto se recomienda & los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. Para más informes dirigirse & los consig-natarios, 
TTETLBÜT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 940 1-My 
V a p o r e s j í o s t e r o s í 
la 
i ^ -
. . . I 36 
• . . 48 
(En oro espaüol) 
iSSPPfWa tendrá un 




¿"^oaic-ü-'X*^'"1*^'1 vaDür rcmolcafloT fó^cirioa njudnetolorsn»ef:ores' Paceros, oarn S£0». aZiAUlí ™\?\AW}?»¡)*. Ubre a. 
SA al vapor 
,|eBaur'1J^orIB«nor.. Infonr.ráii ¡o. «m-





B U E N O S A I R E S . 
Capltfiu ALDAMIZ 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SARA A ILLA, CURAZAO, PUERTO CAME-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Harcelouii, 
sobre el 3 de Junio A las cuatro do la tarde 
llavando la carrospondenoia pabilos, 
Admite pasajeros para puerto Ltutón, Ce-lón, bubunliia, Curasao, Puerta Cubello 
y 1H Guaira, 
y gafga bifloral, inelusQ tB-basq, ya: ra iQdoa iaa puanes de m lUnsmno >» peí PAOlfleG v p4Ftt Murasalbo con yasuepdo eu Cut'ttRU-e, 1.03 5Ji',l§tea de gssaje pe?áfl esjaedî  ¿OH hivata Jfts días ítef ílíft dS salida. l&n BdiiHai te «RFStt so fiFífiapan pap p| eeflBJKímtftPit) anisé d© pomriaB, PIQ puye peflylPitP §§r&f* ROMA 
l§ f§§ibt>n J§s doeumeatî  (Je enarque 
HhLir. §1 ¿ta §i (te Maye y liv ewga A berdg 
Utl§to el dtft 1" il« .i utáa 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fíi ' mburg Atttertcan ÍAne} 
Vapor correo alemln 
Saldrá sobre el 7 de J U N I O para 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B U R G K ) (Alemania) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Coruña $29.35 oro español, 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
E M 
M E E S 
P R E S A 
DE 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes A las 5 de la tarde 
Para Isabela de Saj?ua y Caibarién 
recibiendo carga en coinbiuacióo 
con el "Cuban Central JUailway" pa-
ra Falmira, Caguaguas, Cruces, La-
jas, .Esperanza, Santa Clara y Kodas-
vxnsm 
CARGA DB CABOTAJia 
Se recibe haaia las u.a de ia twAo d«l ata de «a-lida. 
CARGA DIC TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta lai 5 de la tarda del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,13 y 29, atracarán al muelle de Caimaaera, y los de los dias 4, 11 y 25 al de Boquerón. 
AVISOS. 
IÍOS vapores ae esca Empresa solo Saví̂ nn11, para Puertü Padre' ^ a r * a qiIo °.ons.lsn£ÍVa al "Centr*! Unaparra. - S 
ptrtnw6-^ í1™*^0» «" *West india Oü wf^ ŝ̂ ompa-,V- ? ltt •xNtK'va fabrica da Hielo y Cerveza L» Trópica v ôo arreBio a as ^ « ^ " ^ C<3^COB 'chorados col l^^if03*8- ^.Qu» bacemos pabllcj car» general conocimiento. 
C 
Saldrá sobre el 17 de Junio directamente para 
S i m P E R (España) 
PLYIOüTH (lailaterra) HAVRE (Fraacla) y HiMBüSM i í l m m ) 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
JSt*Lot nlfioa de 1 A 12 aSoa papran modlo pasajo, los do monos de un afio, nada. 
P r e c i o » do pasaje en 19 y S í clase, muy reducidos. 
barquo tío lo» pasajeroa y do o(juip»)o grafcla. deido la Machina, 
admite carga para oatil todoa lo* pnertol de fíaropa, tíur Atndrlc 
Kw  
Ita^USÍ" HHW6W a0 iSmropa' América, Afrú 
Para máa detalles. Infbrme «, prô eotoa. ete., dirigirse d aua oonsl̂ atarios. 
©orreoj Apartado 739. Cable: HBüfcBtJT, 
e. m 
Austríu-
IIA 15 A >í A, Saii Itrimdo 64. 
CARLOS J . TRÜJILLO, S. 
antes 
Menéndez y Cp. de Oienfaegos. 
VAPOR 
ANTINOGENES MENEHDEZ 
Eete rapar saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Ghiayabal, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
Sábado 25 de Mayo. 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
6. en O* 
¡¡iLÍDAS DE LA HABANA 
dnraote el mes de Mayo de 1907. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gl-
i bar», 3IayanU Baracoa, Guantánamo, 
I isolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nue vi tas. Gibara, Vita, Ba-
ues. Satrtm de Tánamo, Guantána-
mo, y Santiago de Cuba, retornando 
por T3aniOt>a, bagua de Tanamo, 
Bunes, \ i¿u, tMbara, Puerto Padre 
y Habana, 
Se suplica a Aos aeflores CAríadores pon-ían especial cuidado pava w-e todos los mi-tos sean marcados con teda ciarldad, y con! el punto de residencia del reoeptor, lo QUW harán también constar los uô oclmion-tos; puesto que, habie-ndo «n verlos íocau-dades del Interior de los pucírtos donde IM hace ia descarga, distinta* saudades y co-lectividades con la minina raion eoiilal, la Empresa declina en los remitentes responsabilidad de les perjuicios dan sobrovenir por la râ .r. to de estos requisitos. 
toda que pue-do cumplimlen-
Hacemos público pan general caaooimioa-to, que no será admitido ningáa buito aao i i n ? ^ 0 8 8 6 5 ^ « ^ ^ / o , no puê air en las bodegas del buque con la demás carV* 
Habana, Mayo V. de 19J 7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
78.1A I C 779 
• E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los iniórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOUES: 
Hemanos Zutoeta y Gáiiiíz ,Gülia irá. 21 
1070 26-21My 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
EL VAi'OU 
Capitán MONTES DJB OCA Saldrá de Batabanó los LUNES y los JUEVES, (con excepción del último Jue-' ves de cada mas) & la llegada del tren dfll pasajeros que sale de la Estación de Vi-ílanueva á, las 2 y 40 do la tarde para: COLOMA 
I* L -\ TA DB CARTAS 
B/iILEN CATALINA GIMNB 
<CCB «raabordo» 
Y CORVES, caliendo de este último punto los Mlferco les y los Sábados (con excepción del Sá-bado Blgr-»Jente al último Jueves de cada: mes) á. las 9 de la mañana para Hogar Batabanó los días siguientes ai amanecer. . La carga se recibe diariamente en la Estación de Villanueva. Para mis Inrormes. acüdsae & la Compa-flla 
ZÜLÜETA 10, (bajos). 
C 780 
DIARIO DE L A MARINA.—EdieúSoB de la tarde.—Mayo 24 de 1907. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
Anoche. 
E l concierto de la bellísima señori-
ta Julia Crespo en los saloiies del Cón-
fcervatorio de Miásíoa y Declamación. 
Un gran éxito. 
La señorita Crespo hizo gala ante 
c\ selecto concurso de sus muchas y 
valiosas facultades artísticas en la eje-
cución, al piano, de las composiciones 
de Grieg, Paderewski y Beethoven con 
que figuraba en el programa. 
Aplausos muy entusiastas y muy me-
recidos premiaron su exquisita labor. 
Compartieron con la señorita Cres-
po los honores de la artística soirée 
otras alumnas tan distinguidas de la 
brillante institución como las señori-
tas Sofía Zorrilla, Ernestina Marqués, 
Matilde González y Ernestina Mareo-
leta. 
Todas, por igual, colaboraron en el 
hermoso éxito de la fiesta. 
Enhorabuena! 
• * 
Payret muy animado anoche. 
E n las dos tandas advertíase ese 
público selecto que á diario favorece 
las exhibiciones de la Metropolitan Co. 
Público entre el cual bri l lan y so-
bresalen las más celebradas figuritas 
del gran mundo. 
Es un privilegio de Payret. 
No hay noche, á despecho de empe-
ñadas competencias, que no sea 
aquel espectáculo el favorito de un 
grupo de familias de las más distin-
guidas de nuestra sociedad. 
Á 'este esfuerzo corresponde Mr. Pra-
da llevando á los carteles la mayor su-
ma posible de novedades. 
Hay siempre algún atractivo. 
• * 
Otro de los teatros que se llevó ano-
che el publico, en gran número, es 
el favorito de siempre, el simpático y 
alegre Actualidades. 
Había una novedad. 
Consistía ésta en el debut de Mr. 
Ferry, " e l hombre rana", quien sor-
prendió á todos muy agradablemente 
con sus raras habilidades. 
Es digno de verse. 
Feliz adquisición es la que ba reali-
zado el muy simpático Eusebio Azcue 
con *' el hombre rana.' ' 
Mientras dure en el cartel habrá pú-
blico en Actualidades. 
Y du ra rá muchas noches. 
• 
• • 
Una boda mañana. 
La boda de una encantadora made-
m&iselle, Margarita Scull, con el jo-
ven simpático y distinguido Tirso Me-
sa. 
Se celebrará en la intimidad. 
Padrino de la boda será el padre del 
novio, el elegante y cumplidísimo ca-
ballero Tirso Mesa, quien á la mañana 
siguiente embarcará, á bordo del Mo-
rro Castle, para su temporada de to-
dos los veranos. 
También los novios irán á disfrutar 
en playas extranjeras de las dichas y 
alegrías de su unión. 
Pero embarcarán más adelante. 
• 
i i « • 
Días. 
Es tá hoy de días una dajna de la 
más alta distinción, la señora Susana 
Benítez de Cárdenas, y también lo está 
su hija, la espiritual y elegante Susa-
nita de Cárdenas de Arango. 
Celebra asimismo su fiesta onomásti-
ca la graciosa y distinguida señorita 
Susana Zayas. • . 
A todas, mis felicitaciones. . 
Bista noche. 
La fiesta del frontón Jai Ala i á fu-
vor de la Beneficencia Domiciliaria y 
de la 'Sociedad de Auxilios de Comer-
ciantes é Industriales. 
Punción de moda en Albisu con la 
novedad del estreno de Kom (lañaría. 
La despedida de la blonda couple-
tista Miss Tillson on Payret. 
Y la conferencia que dará en los sa-
lones del Ateneo el notable publicista 
español doctor Pedro Arnó de Vil la-
franca. % 
Noche aprovechada. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Retour. 
De su viaje á Europa acaba de re-
gresar la distinguida dama Clara Ba-
ró, viuda de Soler. 
M i saludo de bienvenida. 
* 
* * 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Morro Castle, que 
zarpará de nuestro puerto en la ma-
ñana del domingo, tiene tomado pasa-
je el señor Pedro Pereda, gerente de la 
importante casa de este comercio Ma-
nuel López y Compañía 
¡0h? Playas de Cojímar! 
E l propietario del GRAN HOTEL T E L E -
CiílAFO ha adquirido dos automóviles del 
sistema Ronault el uno, y Penhat el otro, 
de siete asientos cada uno, para vajes á 
Cojimar. 
Los quo deseen dar ese higiénico y diver-
tido paseo pueden pedir los expresados vehícu-
los con media hora de anticipación, siendo 
el precio del pasaje de $1.50 en plata, ida 
y vuelta, por persona. 
Nociies Teatrales 
P S a c i o n a i 
Divorciémonos. 
La gran comedia de Sardón es sin 
duda la que fué puesta anoche en es-
cena por la compañía de Burón y 
Mart ínez Casado; un cuadro típico de 
costumbres de la sociedad moderna, 
muy delicadamente dispuesto por el 
autor. Los diálogos so nde una trama 
preciosa, y no se puede perder .una 
frase, porque todo es de una sustan-
cia exquisita. E l pobre Adhemar que 
enamoraba á su prima de la manera 
más infeliz del mundo, está en situa-
ción ridicula desde la primera escena 
á la úl t ima. 
Tiene esta comedia un momento 
crítico qeu decide toda la acción y 
marca el desenlace de una manera de-
cisiva. Es cuando los dos esposos han 
convenido buenamente en divorciarse 
y considerándose ya divorciados, el 
marido deja á su mujer sola con el 
pretendiente y en completa libertad. 
Ella, muy curiosa y en una dulce ex-
pectación de su nuevo estado, espera 
que el futuro esposo se le muestre con 
la vehemencia y el arrebato del que 
ama de veras y ve allanados todos los 
obstáculos á su deseo; más nada de 
este ocurre. E l enamorado permane-
ce tranquilo, sin arrojarse en brazos 
de ella; se reduce á manifestar que la 
ama y la respeta, en una ocasión en 
que el respeto es casi ofensivo á la 
hermosura, porque indica la frialdad 
impasible del que ya está satisfecho. 
La mujer queda desencantada de 
aquel desvarío morboso, y piensa que 
es preferible la monotonía de un ho-
gar dulce y reposado á las molestas 
inquietudes de una vida ext raña y 
sin afectos arraigados. E l displicente 
cuarto de hora t ranscurr ió como una 
pesadilla, y volviendo á la razón, se 
convence que el nuevo esposo no la 
h a r á feliz por n ingún concepto. 
E l autor con mucha perspicacia po-
ne de relieve un punto de la cuestión, 
que es quizá el más importante. Ci-
priana oye decir al marido que en el 
divorcio se l levará ella su dote, el cual 
produce veinte mi l francos de renta. 
Es un- buen pico, le dice al futuro 
esposo que no tiene un céntimo, aun-
que Cipriana suele gastar sesenta mi l 
•cada año- Ella que no había pensado 
en esto reflexiona un momento; la 
idea le queda clavada como una espi-
na, y es lo que más la decide á no di-
vorciarse y con mayor motivo cuando 
vió que en el respeto con que la mira-
ba Adhemar había más amor á sus 
rentas que á su persona. 
'Bnrón estuvo acertadísimo, correc-
to y muy feliz en su papel de Enrique 
des Prunelles. Luisa, encantadora y 
muy notable por la distinción y buen 
gusto de sus maneras. En el tercer 
aeto sobre todo, se mostró una gran 
actriz en el difícil género de la come-
dia del gran mundo. Manuel Martí-
nez Casado hizo un Adhemar delicio-
so y más on la escena en que por mie-
do á quedar encerrado, no se atreve á 
separarse de la puerta, ni á acercarse 
á Cipriana. G-uadalupe Martínez Ca-
sado es una excelente artista que lució 
A l b i s u 
Con E l pobre Valbuem reapareció 
anoche en Albisu el señor Palomera. 
Su presencia en la escena fué señalada 
con el aplauso que el público tiene por 
costumbre dedicar, á manera de cari-
ñosa salutación, á los artista* de sus 
simpatías. 
En el curso de la obra Palomera se 
hizo aplaudir en diversas ocasiones, no 
obstante luchar con la imagen que en 
el público dejó Villarreal que hizo del 
tipo de Valbuena una verdadera crea-/ 
eión. 
Esperanza Carreras se presentó en 
Venus Salón tan elegante como sim-
pática. 
E n ambos papeles de Venus y Jose-
fina se hizo aplaudir á pesar de cierto 
encogimiento que le restaba algo dé la 
gracia con que la Carreras sabe ador-
nar los personajes que interpreta. 
Elena Parada en La oriental Zulima, 
pidiendo á voces una abundante im-
portación de esa factura á estas in-
dias occidentales. 
Una pregunta. En vez del señor Ri-
vera, cuya estatura aumenta por men-
sualidadcñ, ¿no hubiera hecho más ar-
mónica pareja de cake-walk la Daniel 
y Nena Dávila ? Agiles, graciosas y 
flexibles, el aplauso hubiera sido tan 
sentido y expontáneo, como el que de-
dicó el público á Nena en el tango f i -
nal. Aplausos bien merecidos por 
cierto, bailó como las propias rosas. 
Esta noche en segunda tanda se es-
t renará la zarzuela en un acto Rosa 
Canaria, original de fe l ipe Santana 
Espino, músiea del maestro García de 
la Torre. 
En tercera Bola 30 y el Gaitero de. 
Libardón. 
Ferry gustó y felieitamos á Eusebio 
Azcue por haber traído á la Habana 
artista tan excelente. 
n . 
— T E A T R O j V L B I S Ü 
Hoy viernes 24, función corrida. 
Venus S a l ó n 
Estreno de 
K o s a C a n a r i a 
3 3 o l a . S O 
haciendo el papel de PACHIN el 
GAITERO BE LIBARDON ^ 
En este viaje, que se extenderá á su corto papel con gracia 
varias capitales de Europa, le acom-
paña su distinguida y amable esposa, 
la señora Dolores López de Pereda, 
regresando ambos á esta sociedad, don-
de tantos amigos cuentan, en los co-
mienzos del invierno. 
Sea de felicidad completa el viaje de 
tan simpáticos espesos. 
> • * 
Un saludo. 
Es para Emilio Bacardí. el joven 
tan conocido en nuestros círculos so-
ciales, que acaki de regresar de San-
tiago de 'Cuba después de una tempo-
rada gratísima. 
Bienvenido, Emilio! 
El monólogo de Benavente " U n 
cuento inmora l" recitado por Puga 
no resultó muy feliz. Es un chascarri-
llo vulgar muy estirad"). A la verdad 
no parece de Benavente. 
E l teatro estaba, menos concurrido 
que antes de anoche. Es una lástima 
que la buena sociedad habanera no 
asista. Lo merece la compañía. ¡ Qué 
hermosas van á lucir las damas con 
sus elegantes "toi let tes", ahora que 
el teatro «stá siempre bien alumbra-
do! Reciba las gracias por ello el 
digno administrador del Teatro Xa-
•cional D . Manuel Santeiro-
Hoy hacen "T ie r r a baja" y es de 
esperar un buen éxi to. 
p. GIRA1,T. 
P a y r e t 
Hoy, un acontecimiento. 
La simpática Miss Tillson, una de 
las artistas americanas más simpáti-
cas que han venido á esta ciudad, cele-
bra hoy su beneficio: agradecida á los 
favores con que el público ha pagado 
su labor, al público lo dedica. 
Y suponemos que éste corresponde-
rá esta noche á la atención de la her-
mosa soprano, llenando el teatro de 
Payret y aplaudiéndola como siempre 
ó más que siempre. 
E l programa es selecto y muy nota-
ble; la beneficiada cantará lo mejor de 
su repertorio y el fotocinematógrafo 
pondrá sus cintas más hermosas. 
He aquí algunas: 
Un problema difícil—película que 
parece recordar lo que se cuenta de 
Ampere, que se puso á sacar un pro-
blema de importancia que le tenía 
preocupado en la testera de un coche. 
Pescando salmones en aguas ajenas. 
—Hermoso efecto nocturno. 
E l hombre variable—que. como dice 
el programa, es todo un Frógoli que 
descubre sus cambios de vestimenta 
dentro y fuera de vastidores: proba-
blemente se t r a ta rá del mismo Frégo-
l i , que posee en su fotocinematógraio 
una película de esa clase. 
E l hombre elástico—cómica hasta la 
exageración; es de las que hacen soltar 
la carcajada á la persona más seria. 
Y con esas, "Las ratas de media no-
che," " L a albnegación de un cura," 
"Tragedia por el amor," "Bil lete de 
alojamiento" y otras muchas. 
Buena noche. 
B. 
E C O S D E L A M O D A . 
Las señoras elegantes de París usan con predilección, para los trajes de calle, 
el oían clarín y el warandol bordados, 6 los vestidos en caja, de la misma tela, 
de los cnales hay lindísimos modelos. 
De ambas cosas hay un expléndido surtido en nuestra casa á precios re-
ducidfsimos. 
Las cintas de tafetíin con flores y de faya escocesas para los cinturones de 
moda, así como las hebillas de metal de variadas formas para los mismos, son 
la última expresión. 
Damos sellos por todas las compras al contado. LOS J U E V E S S E L L O S 
D O B L E S . 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez y Compañía 
C. 914' l-Mj 
A c t u a l i d a d e s 
Debut del Hombre Rana. 
Como habíamos anunciado, el atrac-
tivo teatra'l de la noche fué el debut de 
Ferry, el "Human Frog , " que llevó 
buen público al teatrico de la calle 
Monserrate. 
A l levantarse el telón, apareció el 
diminuto escenario convertido en un 
paisaje representando un charquito de 
agua rodeado de palmas, heléchos, mus-
gos y demáts plantas apropiadas al efec-
to. Un enorme sapo verde con mucha 
gravedad sale del charco, mira con so-
lemnidad al público y empieza á saltar 
de un lado para otro. Una escena más 
natural es casi inconcebible y la natu-
ralidad con que todo se presenta es 
realmente sorprendente. Ferry, des-
pués de brincar en todas direcciones 
durante, un par de minutos, de un salto 
se planta encima de un tronco que ten-
drá unos cinco piés de altura y allí, 
sobre un tubo que tiene unas tres pul-
gadas de diámetro, ejecuta las más ex-
traordinarias contorsiones que pueden 
imaginarse. Es imposible el intentar 
siquiera hacer una descripción de las 
suertes que ejecuta este maravilloso ar-
tista, hay que verlo para creerlo. Lo 
que sí podemos asegurar es que Ferry 
rea'liza su trabajo con mucha gracia y 
limpieza y que no hay nada repulsivo 
en ninguno de sus movimientos. 
A l terminar su acto, el público aplau 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a l -
A l mismo tiempo que salieron los 
blancos Cecilio y Aramburu, salieron 
los azules Eibar y Salvador. Venían 
á reñi r el primero que por ser juéves 
constaba de tantos 25. 
Cecilio, aquel delantero rubio de 
quien yo dije que volvería muy pron-
to á *er lo que fué, desplegóse ayer 
breve*y veloz, lanzóse al saque airado 
y.haciendo de cada saque un tanto y 
un tanto de cada remate se puso en 
25 cuando los azulas se quedaban en 
16 y gracias. Cecilio usó y abusó de 
la pelota como en sus tiempos de glo-
ria. 
Los azules n i vieron sus saques ni 
pudieron colocarse á su pelota. Tal 
fué el juego brillante del rubicundo 
Cecilio. 
Ei'bar se asustó y no dió pelota con 
cesta; estuvo malejo de veras y su com-
pañero no pudo oficiar de salvador á 
pesar de que los capitalistas de arriba 
le gr i taban:—Sálvanos Salva!! 
Cecilio fué el tio que en media ho-
rita terminó la obra. Para esmero y 
pront i tud/ Cecilio. 
• * 
Porque se la llevó el gordo nos to-
có el gordo. Arnedillo se llevó la 
quiniela dándole á la porra con toda 
solemnidad. Arnedillo se reía y goza-
ba como un niño grandote viendo á 
los delanteros apurados, ahogados para 
colocarse á su pelota. 
• • 
Los encargados de pelotear los trein-
ta tantos del segundo, aparecieron 
casados en la siguiente forma: Josei-
to y Machín, blancos, contra los azules 
Petit y Echevarría. 
E l juego que desplegaron estas dos 
pareja en la primera decena fué ti táni-
co, duradero, horriblemente tenaz; el 
juego que hicieron en la segunda tuvo 
emocionantes alternativas, desgracias 
alternas y alternas gallardías, gallar-
días de asombroso y contundente pe-
loteo. 
Salieron los azules, por delante, con 
bravura inusitada, con raso y vibran-
te peloteo y los blancos se sostuvieron 
bravos saliendo por de t rás ; pero lle-
gando iguales al coronar la primera de-
cena, después de hacer un juego tan 
penoso y tan levantado como el juego 
desplegádo en la entrada por sus con-
trarios. Fueron iguales, sin' ceder, sin 
decaer un momento hasta el tanto 22. 
Después avance blanco, avance que 
ya no ofrecía duda; después horrible 
desgracia blanca y emocionante avan-
zada azul: iguales á 26. 
Por últ ima vez se igualaron en 28. 
Las emociones tenían loco al público 
que ya no podía aplaudir, que estático 
miraba á las cuatro fieras. 
Los blancos, entre aplausos deliran-
tes, llegaron al tanto treinta; fué una 
jornada gloriosa. 
Petit estuvo valiente acometedor co-
mo nunca; Echevarr ía hizo más de lo 
que pudo, soltó las tripas; Joseito, en-
tró un poco mal y salió bravísimo, lo 
aprovechó todo con brillantez y Ma-
chín, que llevaba la desgracia á la es-
palda, jugó y jugó^como un tigre. Ju-
gó tanto y tan bien y tan tenazmente, 
que á pesar de echar varias pelotas á 
la arena, logró triunfar. 
La cátedra sudó un poquito. Todo 
no ha de ser tranquilidad. 
Illana se puso el parche; Ulana fué 
el hombre de la úl t ima quiniela. 
los pesos.—lo de los pesos está muy 
bueno.—Quiero comprar una cesta y 
un traje y un reloj y . . . 
Cuando volvió la cara vió al delante-
ro azul que me decía en alta voz; 
—Esos son obras; no haga Vd. caso. 
.Mañana, mañana nos veremos! 
Instrumento en ristre subieron á to-
car. Hoy es viérnes solemne; hoy jue-
gan los niños. 
FERNANDO RIVERO. 
B a s e - B a I I 
Un nuevo Premio 
Se dice que se pretende organizar 
un nuevo Premio, con el objeto no so-
lo de mantener latente el entusiasmo 
por el base ball, sino de proporcionar 
a lgún modo de v iv i r á los playera, 
desocupados. 
De viaje 
E l domingo próximo par t i rán pa-
ra los Estados Unidos, con el objeto 
de formar parte de una novena del 
Oeste, los players cubanos Marzan, 
Cabrera, E. Prats, Gonzalo Sánchez y 
el Umpire Antonio María García. 
En dicha novena figuran Molina, 
Ortega y Palomino, los cuales han da-
do un resultado satisfactorio, por lo 
cual el manager del club se ha decidi-
do á llevar más jugadores cubanos, 
que le resultan mejor que sus compa-
triotas-
(Nos alegramos de que los cubanos 
den allá tan buenos resultados. 
Loe "Oubans X Giants" 
Se da por seguro que el señor Lina-
res adqui r i rá el nomibre de la novena 
americana Cubana X Giants, con el 
objeto de que tome parte en el Chaím-
pion de 1908, toda compuesta de juga-
dores de allá y concluido dicho pre-
mio marchar <k los Estados Unidos 
eon el mismo nombro pero cambiando 
la decoración, es decir, que dicha no-
vena sea de players cubanos. 
E l domingo 
E l próximo domingo se l levará á 
cabo un buen desafío en los terrenos 
de Carlos I I I 'entre las novenas Ha-
banista y Almendarista. 
Es de esperarse que los amantes del 
base ball acudan á presenciar ese de-
safío. 
Mendoza. 
Esta noche beneficio, mejor dicho 
gran función de gala. 
Ayer conferencié con el delanterito 
blanco de la Beneficencia, que ademán 
de ser delantero es un músico con una 
borrachera de metal, de llaves y de agu-
jeros, que espanta. —Qué soplar tie-
nes, le dije. 
Ese niño y los otros tres jugarán 
hoy: pero el triunfo será blanco, por-
que el delanterito está que bufa y tie-
ne rabia. Ayer me decía: —Mañana 
veremos á ver quién le pone el casca-
bel al gato; estoy fuerte como nunca 
y le prometo que he de meterme á la 
""lotq como manda Dios.—Ya verá, 
dió con calor al joven artista, aplau- ya ver i , 
sos que poco á poco aumentaron hasta , uei su crónica, agradezco su entu-
constituir una verdadera ovación. siasmo y agradezco mucho más lo de 
C O N T E S T A 
Si tu pobre enamorado, 
te pregunta á dónde vas, 
di que á la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
. G A C E T B L L A 
Los T E A T R O S .—E l interesante drama 
Tierra baja, uno de los más hermosos 
del preclaro autor de Marín Rosa. Mar 
y Cielo y tantos otros, será puesto en 
escena esta noche por la Compañía que 
ocupa el gran teatro Nacional. 
E l papel de Marta, protagonista de 
Tierra Baja, está á cargo de la nota-
ble aotriz Luisa Martínez Casado. 
Amenizará los entreactos el sexteto 
de cuerdas que forman profesores tan 
distinguidos como Miari , 'González Gó-
mez, Joaquín Molina, Valdés, Celorio 
y García. 
Un atractivo más del espectáculo. 
La blonda y aplaudida coupletista 
i l i l s 
E L T E D E 
^0 
Té FLOR DE FLOR, lo más fragante que 
viene de Jos grandee jardines del Ceylao. 
Econoinla, Snpenor. Simerfino y ci mejor. 
.En todos tamaños y de todos precios, puedo 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
Obispo núui. 52. 
c 87 9 1 Myo 
americana Miss Ethel Till 
adiós ^ t a noche al p ú b C " 
por tener que embarcar ' e \ i 
ra New York contratada n ^ ^ a ? 
presa teatral. por 1 % * 
Cantará al final de laa ¿ 
lo mejor y más bonito d e ^ ' T S 
tandas que constan de Hi ?ert0íi 
tas cada una. ' * 
Muy interesantes todas 
E l Sexteto de Torroella h -
lieias de los espectadores A Í J ? : la* j 
vereas y escogidas piezas tk^H 
En Albisu, que es noche HP 
programa ofrece una noved' i ^ ' 
Consiste en el estreno de » 
nana, za-rzuela en un acto r r'' 
en tres cuadros, que ocupa *1 "H 
número en el cartel de l.a l l0eh'e^ 
Antes y después de Rosa . 
representaran, respectivamente^ * 
Balón y Bola 30. ' 
En Alhambra va hoy ú n^-
ra The Choteo Park v á t o u ? ^ 
La nimba de los dioses. 
Y en Actualidades de 
volverá á presentarse Mr J \ . ^ 
hombre rana", después de la se^' "5l 
tercera tanda de asta noche ^ 
Tandas que al igual de las 
tantee del programa están HPn ^ 
películas muy interesantes ^ 
Bai lará " l a bella EspañoÜta" 
Pronto hará su debut el u 
transformista Colombino, rival ri í1 ' 
goli. ' I l v a i d e í ^ 
CONSÍJELO SANCIJEZ.—Hoy saie 
ra Santiago de Cuba, contratada nJí" 
empresa del teatro Heredia, la J Z Í 
da primera tiple Consuelo ^ ¿ 
Y a proposito. r. 
Hemos visto expuesta en casa deU 
señores Otero y Colominas, Ia ^ 
gua fotografía de la calle de San fi 
fael número 32, en un bonito cuadm 
im retrato de la bella tiple Comuei; 
Sánchez, que es una verdadera obra 
arte digna de verse y que hace honor 
á la acreditada fotografía de los seño, 
res Otero y Colominas, á quienes felj, 
citamos una vez más por tan excelent» 
trabajo. 
EN E L FRONTÓiV.—Fiesta extraordj. 
naria la de esta noche en el frontón 
Jai A l a i cedida por la empresa á fa 
vor de la Beneficencia Domiciliaria \ 
de la Sociedad de Auxilio de Comer, 
ciantes é Industriales. 
Vean ustedes el programa: 
L—Primer Partido á 25 tantos en-
tre Blancos y Azules. 
2. —'Primera Quiniela á seis tantee 
jugada solo por zagueros. 
3. —Partido por cuatro niños de la 
Beneficencia, dos delanteros) y dos za-
gueros. 
4. —Segundo Partido á 30 tantos en-
tre Blancos y Azules. 
5. —Segunda quiniela á seis tantos 
jugada solo por delanteros. 
E l espectáculo, señalado para las 
ocho, será amenizado por la Banda de 
la Beneficencia. 
Es tán vendidos todos los palcos. 
Las principales familias del mun-
do habanero dispónense á no faltar es-
ta noche en el frontón de la calle de 
Concordia. 
A L P R I X C I P E DE ASTURIAS.— 
Mr. Magoon le ha enviado 
cigarros de La Eminencia; 
'Mr. Magoon es un hombre 
de ciencia 
tap su ttiaiii en esta casa í será feliz 
Tenemos camisones bordados isleños y camisones bordados franceses á 
^X» 4 y 4% pesos. Camisas de dormir con preciosos encajes. Juegos de cama 
de Guipure, cortinas de punto, colgaduras bordadas desde 4 pesos á 30 pesos. 
Lancería de tndas clases y precios sin competencia, 
c 967 
A l B o u M a r c h é " 
1ÍEINA. 33, FREUTE A G A L I A X O . 
F L O R E S DE T O D A S C L A S E S . 
8-20 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a e p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7559 127-4 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Lainsz. 
CSNAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta ia l. 
H O Y : Biffteak de hígado. 
Arroz blanco. 
Pescado Kiera. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con poHo 
Hay gazpacho á todavS horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
JE ' l ^dCSLO 3 3 . . I O S 
Teléfono 5oG. ll ioja Lainez. 
7820 t28-13 M 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta V 
para ellas, deben preferirse las Q 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galiano 68, altos 
Esquina á 3íept''"o-
coooo 15 M7 
Se (suplica á l a persona que en 'a ' nvl» 
na del 22 haya encontrado -en ritur»í 
del Vedado y Cuatro Caminos, dea l0j 
que se dejaron olvidadas en tu¡no " 
asi«.nto« se sirva .entregarlas • V ^ a . 1 
y 41 E, Regente, donde será, gratifl^ 3mj5 
8290 ^ J t - i *—^ 
S E N E C E S I T A en familia ^ " ^ n i ñ o í8 
manejadora blanca para cuidar u" ^es e" 
4 años dispuesta á ausentarse ¿ ' jnglés-
New Y o r k . Preferible conozca aiB" ra. 
Se exlgirá.n referencias. Hotel Ingi* L5T.9 
7332 —Z 
admi-C O M P R A - V E N T A de fincas "rbar"f^renci«' 
...atra-oWn de las mismas, / o " [ hiP01^! 
y g a r a n t í a s . Dinero en P ^ ^ . ^ L t e , CaJ?5 
etc., José Manuol Pérez de Aiaeí;()50 « ^ 5 
panarlo 160 de 2 á 
L A 
P M C I P E DE BALES . 
E l e g a n t e m u e b l e de noga l 6 hay 
$ 6 P l a t a . 
G r a n p a l a n g a n a con vá lvu la* 
rro, j a b o n e r a , e s p o n j e r a v celn 
de p o r c e l a n a 
$ 6 P l a t a . 
S E C C I O N X 
O B I S P O 85. 
c 1049 alt 
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ENGLISH PASES 
O F T H E 
D U E Í O D E L A M A R I N A 
fíavana* M a y 24 1907 
KIDNAPPING I N CUBA 
The stories of kidnappings and 
bandits in Santa Clara province recall 
incidents not unusual in this country, 
neither are they indieations of an 
abnormal state of affairs as com-
pared with other countries perfectly 
orderly and peaceful. 
That in a lonely place a man is set 
upou and deprived of $100 or another 
is held prisoner for some hoiurs until 
he pays a ransom of $500, are regret-
table occurrences, and serious 
breaches of the law, no doubt, but 
not enough to justify. extraordinary 
alarm or to induce a belief that the 
country people aire at the mercy of 
bands of ontlaws. 
These things happen all the world 
over. The only country, says Guy de 
Maupassant in one of his liveliest 
stories, where neither policemen ñor 
g jail are needed, is thé Principality 
of Monaco. It seems that they are so 
much taken up there with the cons-
tant excitemént of the gambling 
tables, that they have no time to 
think of any other sort of wicked-
nes?. 
But in the rest of the worid oc-
casional highway robberies are not 
so unusual. Yet, what explains the 
alarm set forth in some newspapers 
of Cienfuegos about the alleged kid-
napping of the colono Miguel Leiva 
and the encounter a man named Caba-
llero had with a gang of bandits, is 
that in times past kidnapping and 
highway robbery were carried out in 
this country as regular professions. 
It is fresh in the memory of the 
Cubans that from 1890 to 1892 Cap-
tain General Polavieja discovered 
i that most of the crimes of that nature 
committed regularly every week dur-
ing his command and which kept the 
country terrorized, were the result of 
the connivance of very well-known 
persons inside the cities with the 
bandits outside. 
In this way many important sugar 
planters and wealthy merchants were 
kidnapped and had to pay high ran-
soras for their lives. Traps were easily 
laid for them by some of their city 
acquaintances, whom they could not 
suspect, and thus it happened the 
bandits always caught them off their 
guard. This was a situation very 
similar to the one created in Anda-
lusia, Spain, some years previously 
and which induced the Spanish 
government to send Governor Zugas-
ti there with special powers and 
instructions. In his book ' ' E l Bando-
lerismo", one of the most notable 
works published in Spain in the 
second half of the last century. Señor 
Zugasti describes the procedures of 
the Andalusian kidnappers, the same 
adoptcd by the Cubans not long 
after. 
General Camilo Polavieja was not 
a man to be trifled with. There are 
still living in Havana some persons 
who were kidnapped in his time and 
some others who deposed as witnesses 
in the special proceedings instituted 
by him. Other ñames are still recalled 
as those of persons charged with com-
plicity with the bandits; some of them 
were high in the government employ. 
Colonel Méndez, wasgarroted at Santa 
Clara. His rank in the army, the tears 
of his wife and children, and even 
the open declairation of some others 
that he was inocent of the charges 
against him were of no avail. Pola-
vieja remained inflexible and the hard 
sentence was executed. 
Many persons more or less concer-
ned in the kidnappings fled then from 
the island. Bandits were executed by 
scores. One day alone seven were garro-
Keá together in Santa Clara. For some 
time the country was free from 
ontlawry and confidence and tranqui-
lity •jvere restore d. 
No sooner was Polavieja recalled 
than kidnapping recommenced. For 
some years it was carried ou regularly 
and though the Machin brothers were 
executed in Havana and other bandits 
paid the penalty in other places of the 
island—especially under General Sa-
lamanca's administration, —< it never 
stopped entirely. It was still a curse 
to the country, when the revolution 
broke out against Spain in 1895. A 
brother of Rafael Fernandez de Cas-
tro was kidnapped early that year. I t 
speaks highly in honor of the great 
Cuban patriot José Marti, who from 
the States directed the conspiracy 
which prepared the revolutionary out-
break, and also of his representativo 
in Havana, Señor Juan Gualberto Gó-
mez, that they indignantly refused to 
accept the money sent to them for 
their cause by the well-known bandit 
and kidnapper in this province, Ma-
nuel Garcia. 
With such history fresh in mind it 
is but natural that the country should 
feel alarmed now on hearing anew 
stories of kidnapping, though it is 
well known that at present no serious 
cause for sueh alarm existe; neither 
has the evil ever spread in the island 
under a strong-handed government. 
General Castillo's stringent laws 
against kidnapping have> never been 
repealed, and their enforcement would 
be enough to nip in the bud any 
attempt to renew one of the great 
misfortunes in Cuba's past. 
m m m i 
Premier Stolypin Places House in 
ünfavorable Light Before 
All Russia 
By Associated Press 
'St. Petersburg, May 23.—Premier 
Stolypin caused a sensation in the 
Duma this afternoon when he anno-
unced that a serious conñict existed 
between the House and the gov-
ernment. 
He scored au. effective ppint by 
showing that the agrarian committee 
of the House yeaterday formally 
adopted the principie of forcible ex-
propriation of land witíio\it waiting to 
ascertain the government's attítude. 
The government, Premier Stolypin 
declared, would not permit forcible 
expropriation, and he warued tKe 
House that speeches exciting the pea-
sants were beginning to causé dan-
gerous agitations in the provinces 
which the government was determined 
to restrain. > 
Adjournment of the House was 
taken at the cióse of the ' Premier's 
speech.' 
SHOULD THE ONITEO 
STATEHEEP CUBA? 
Cubans Are Ma-nifestly Unable to 
Maintain Republic Unaided by 
American Help Direct 
TWO COÜRSES P O S S I B L E 
Shall Unele Sam Establish a Protec-
torate or Annex the Island Once 
and for All? 
B A N Q U E T E O M O R E T 
Special to the Diario 
Madrid, May 24.—The Liberáis gave 
a banquet last night at Comedia 
theatre in honor of Sr. Moret. He 
spoke eloquently. 
F I R E A T L A S P A L M A S 
Special to the Diario 
Madrid, May 24.—Fire has destroyed 
government buildings at Las Palmas, 
Canary Islands: the loss is heavy. No 
persons were injured. 
The following article is reprinted 
from The Metropolitan Magazine for 
June, where it appeared under the 
heading "Should "We Keep Cuba?" 
with an introductory • note by the 
editor stating that this is a question 
that at this time is worth the consi-
deration of every American." The 
author of the article is Robert Howard 
BusseU. 
There are two e&pecially vital ques-
tions in Cuba to-day. The first is, is it 
possible for Cubans themselves to 
maintain anything approaching a sta-
ble and effective government without 
the direct help, military support, and 
political guidance of the United Sta-
tes? The second is, if Cuba be 
judged incapabie of secure and suc-
cessful self-government, shonld the in-
tervention of the United States take 
the form of a protectorate or of defi-
nite and unqualified annexation? 
Nothing seems clearer to any obser-
ver of Cuban affairs and conditions 
than the fact that the Cubans to-day 
are absolutely incapabie of efficient 
self-government. When the United 
States handed over the reins of govern-
ment to the Republic under President 
Palma, it delivered a country freed 
and unsihackled from its centuries of 
abuse, its cities swept and garnished, 
ite plague spots obliterated, its streets 
and highroads amplified and impro-
ved, its credit established and its trea-
sury replete. 
What has happened since? No fur-
ther improvements have been attemp-
ted, the treasury has been sacked of 
sixty millions of dollars by fraudulent 
war claims bought up by political spe-
culators, the country has been plunged 
into debt and its future credit in vol-
ved; the great wave of prosperity and 
activity instituted by the American 
oceupation has been" ehecked, and an 
army of 30.000 malcontents.rovingban-
dits, and professional revolutionists 
were within twenty four hours of en-
tering and sacking Havana when the 
United States warships, hurriedly 
filled with troops and despatched there, 
arrived not an hour too soon. 
Here is an interesting statement of 
faets made by a Herald correspondent 
in Havana on March ] . 1907. 
"The official figures from the Hava-
na Custon House show: 
"The exhibit tells a tale of wonder-
fnl and increasing prosperity suddenlv 
ehecked, an ominous falling off in the 
iiiain revenue of the island, a shrin-
kage in volume of business done in 
produetion and purchase, for that im-
ports are paid by exports is an axiom 
of political economy. Had the growth 
this year been of the percentage of 
last year over 1905; the collectious for 
the month just closed would have been 
nearly $2,300,000, instead of $1,415,-
208, or about $900,000 more. But, 
worse than that. the revenue fell off 
last month $2^6,652.21, a probable loss 
of more than one million dollars. The 
revenue exhibit is indeed an excellent 
indication of Cuba's true condition, 
which is one of despondeney, waiting 
on an uncertain future. The figures 
reveal her living from hand to month, 
the Ímpetus to her development gone, 
because the United States says it in-
tends to place in charge of her govern-
ment the men responsable for her pre-
sent depression and leave her without 
the forcé which now alone maintains 
a precarious peace. That Cuba is 
prosperous, that confidence exists, that 
money i« pouring into the country is 
fiction disproved by other faets as un-
answerable as the acknowledged indi-
cation of the revenue. The semblance 
of a roaring trade seen in Washington 
is entirel}'- due to the presence of the 
American Government and the gua-
rantees it gives to life and property." 
Compare the figures above with the 
current statement from Porto Rico, 
which shows a marvelous 'growth and 
prosperity during the same interval, 
and a valuable comparison may be 
gained as to the inñuence of an un-
settled and undetermined policy upón 
the industries and enterprises oí" Cuba. 
A recentl}' published letter from Cu-
ba contains the following coraments on 
the present situation: 
"The general conditions here are 
bad. Prices of sugar. are less than the 
average cost of produetion, as increase 
of expenses, both labor and supplies, 
has been enormous. The presnt uncer-
tainty regarding the political situation 
is causing.a condition closely bordering 
upon panic, and the end of the crop 
season will, in all probability, develop 
a most serious condition of financial 
affairs." 
El Tabaco reports that "the total 
produetion of all the tobáceo regions 
(in Cuba) has been (for 1906) 286,288 
bales, as against 473,617 bales in 1905." 
The shortage in the choicest leaf, the 
Vuelta Abajo, es 130,315 bales. An 
increase in price will offset, this loss 
to some extent, but the small planter 
with but little to sell will not derive 
much benefit from it. 
In regard to the sugar crop, the 
Government statistician, Señor Joa-
chim Guma, reports, that although 
there is a large crop of cañe from the 
land under cultivation, it is yielding 
far below the usual quantíty of sac-
charine. owiug to hurricanes and 
drought, and the cost of produetion 
will therefore be much increased. Se-
ñor Guma therefore prediets nothing 
but financial failure in the crop unless 
the price of sugar advances, but as the 
planters are all anxious to hurry their 
erops to the market in order to ra ¡se 
the money to pay off wages and bank 
loans, the price is going lower instead 
of higher, as is invariably the case 
when all the holders of a commodity 
wish to sell at the same time. 
Therefore, with a small and unsa-
tisfactory tobáceo crop, a prospect of 
actual loss instead of gain to the gro-
wers of sugar, the present industrial 
prosperity of Cuba is not at its bright-, 
est. Add to this the fact thaf froíni 
the interior comes the news of^many 
sugar plantations in ñames—the worfc 
of idle negroes who were latély se»-
ving in the ranks of the rebel mob 
which found its way to the very doors 
of Havana, and who are now idly 
awaiting another revolution—yon have 
a situation which ohly a stable and 
firm government could master by ins-
piring confidence, dissipating revolu-
tionary ideas, sending laborers back to 
the fields, protecting property and en-
couraging and awakening new indus-
try and endeavor. 
Under such conditions no one who 
has seen the land can doubt that an 
era of sueh prosperity as it had never 
experienced before would set in, and 
that in a very short time, under the 
American flag, all the arable land o£ 
this marvelous island which. with its 
equable elimate and fertile soil produ-
ces four crops a year, wonld be under 
such careful and intelligent cultiva-
tion as would render it the veritable 
garden of the world. 
I n the beautiful harbor where the 
wreck of the Maine still presents a 
pathetic spectacle to all American 
eyes, are gathered ships of every nation 
busily engaged in loading and unload-
ing cargues, and in thw conuection a 
significant example of Cuban misgov-
ernement appears in the fact that it 
costs more to transfer raerchandise 
and freight from a ship in the harbor 
to its destination in the city, than ¡t 
has cost to bririg it from far-away 
European ports, the explanation bemgj 
found in the fact that the company! 
ewning the'lighters holds sueh a sírongj 
political position as to be able to pre-
vent my legislation by which vessels 
could be unJoaded direct on the whar-
ves, and as it controls a complete mo-
nopoly of the lighters, it is able to' 
make its own charges for lighterage 
without any appeal being posible. 
If the Liberal leaders are put in 
control it would virtuaíly put tho 
country in the hands of the lowcst 
class of politicians in the island and 
Café and Billiards saloon 
Recort and Rupiá-propriotors. 
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E X P O S I T I 
Tou are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, 'Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
laney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and french 
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he negrees, who are now burning 
am'ík'lds and doing all iu their power 
lo damage legitímate industry throug-
hout the land, and whose visión of po-
litical power would include another 
•«st raid on the treasury and the rte-
establishraent of bull-fights and cock-
íights. In fact, next to their cry of 
"Liberty." which would appear to 
mean little more than '1 Lieense'' to 
them, their hearts seem chiefly set on 
re-establishing the noble sport of cock-
fightiug as a national amusement, as 
was iustaneed in their parade two 
mOnths or more ago on the anniver-
sary of the "Grito de Baire." the day 
which saw Cuba free, when the lea-
jders of the Liberal procession marched 
past the governor's palace bearing live 
flghting docks and flauuting banners 
inf?cribed to "Los Gallos." 
An upriising of the Conscrvative 
party is inevitable should the Liberal 
party be put in power and a general 
revolution would surely follow eom-
pelling a return of the United States 
troops to restore order. 
In fact, it is conceded, by the mo5t 
¡intelligent citizens taht neither pfirty, 
•s now constiuted, is capable of main- ¡ 
i taiming law and order throughout the j 
¡land without the capable and direct i 
assistance of American soicliers, whose I 
presence there to-day is aloue respon-1 
íible for the fact that Cuba is not in j 
a state of chaotic revolution at the | 
present time. 
An American colonist living near I 
Camaguey stated in a recent interview: 
''Under annexation we would soon be 
on the sanio footing ífc to the tariff 
as Porto Rico, and that means fortunes 
for all of us, and such prosperity as j 
the Cubans never saw for them. Last | 
rear Cuba paid the United States i 
more than $46.000,000 in duty. Tliink 
what saving this means. It is our 
natural market—in fact, for much that 
we raiise, our only one. With no duty 
or a fair reduction. one of which would 
come under annexation, we could con-
trol the fruit market alone east of the 
Mississippi. 
"We know all this will come, so we 
have laid out fruit plantations here 
that are going to astonish the world. 
We already raise the best oranges, 
bananas and lemons that go to Xew 
York. Few realize that there are more 
than one hundred and fifty millinn 
American dollars invested in various 
honesf enterprises in Cuba, and until 
this last revolution and the talk of 
another republic, it was coming in at 
the rate of a million a mouth." 
The present program in regard to 
Cuba contemplates the taking of a 
censos, which will consume some six 
months. to be followed by the munici-
pal election in the coming autumn; 
then. aftor another six raonth», the 
election of a President. after which 
the final evacuation of the United 
-Ti-» 
States troops is fixed for January Ist. 
1909. It may be that, before this time, 
by the coramon consent and agreement 
of the people of botli lands, the island 
may come under the permanent protec-
tion of the American flag. 
Undoubtedly Cuba's present need is 
practical education in many things, and 
when the preservation of property 
shall be guaránteed there by the Go-
vernment of the United States, the 
island may then be safely trusted to 
work out its own abundant salvation. 
REMARKABLE PR06RESS 
UNDER BRITISH CONTROL 
How The Maoris Have Raised from 
Cannibalism to Cítizenship 
in 50 Years. 
The Ma;oris are in many respeets 
the most remarkable savages with 
wthom the whi'.».' man has come in 
contact. 
Fifty yeiars ago ca-nnibalistic feasts, 
¡at which the flesh of their fallen ene-
mies was served, were not uncommon. 
To-day t^veral members of their race 
are membeirs of the New Zealand 
Parliament and Maori women. os welil 
•as the white wome.n of New Zea'.a-nd, 
vx^rcise the right to vot9. 
When the EngÜsh first ocenpi*3d the 
islands, iu the early part of the nine-
teenth eentury, it is estimated that 
thei».' were «;bout 100,000 Uaorkí in 
New Zealand- They were divided into 
tribes, each having its own unw.ritten 
báuría regarding land, cultivaí-ion and 
o.ther social matí'.^rs. 
The English foud tlnat they had a 
genius for Avar, showing unusual 
sibility dn buüding, fortifying and de-
fending stockades, and they experi-
enced considerable difíiculty in sub-
duing t.li'3-m. 
The Maoris were al so skil led in sev-
eral arts. They tilled the soil with 
grea.t care; as carvers and decora-
tors they wzre unrivaled in the exe-
cution of roek paintings iand in earv-
ing the ornamiental figures of their 
dwellinírs, their boats and sacred en-
closures. 
But the Maoris were -also noted for 
.th%3Ír remarkable tattooing, which was 
designed to clothe as w>ell as decórate 
the body. The Maori artist knew how 
to give endless variety to the curvas 
of bis drawings; the natura! furrows, 
the moveraents of the countenance. 
the play of the muscas—everything 
was ntade to enhance the eharm of 
the design; an-d a haJe young man 
certainly presented a fin»3 sight drap-
ed onry iu this delioate network of 
blme lines on the ruddy brown of 
the skin. 
Whoewr refu«ed to undergo the 
protracted tortures of tattooing re-
quired at every important event of 
his life wa.s regairded as a person by 
THEY ARE AFTER 
J. EDWARD BOEOK 
Jewelers' Alliance oí United States 
Disoovers that He Made Way 
- with Halí Million. 
S E A R C H I N G T H E W O R L D 
Alarm Is Out and They Will Look at 
Ends of Earth for Clever 
Swindler. 
New York, May 24.—Two indict-
ments charging grand larceny have 
been returned against Mr. J . Edward 
Boeck, the clever swindler who secured 
gems from Maiden Lañe jewelers on 
approval.ovhich goods he pawned. 
An invesitigation conducted by the 
Jewelers Security Alliance of the 
United States shows that the loss 
inflicted on those who trusted Mr. J . 
Edward Boeck amounts to upward of 
half a millón dollars. 
Efforts to capture the swindler are 
extending to every quarter of the 
lobe. 
WILL APPEAL TO 
HOME GOVERNMENTS 
Two American Citizens Have Addres-
sed Communication to Cónsul 
General Steinhart 
S E R I O U S INSINUATIONS 
Want to Know What Makes the At , 
torney Take Such a Lively Interest 
in the Matter 
RI8TING AROUND 
THE DIAMOND MINES 
Thousand Imperial Troops On the 
Ground.—Government Inquiring 
into Underground Work 
By Associated Press 
Johannesburg, May 24.—A thousand 
imperial troops have arrived here to 
protect the mines from the strikers. 
There was some rioting last night. 
*A government comraission is inqui-
ring into the eondition of the under-
ground work generally. 
his own ooofont foredoomed to slav-
ery. The men were actually depilated 
in order to inervase the surfaee to 
be co^^red with ornamental tattoo-
ing, while for young women the oper-
•atiou wias limited to the 1 i p s, 
whence the term bine lips applied to 
tlAmi by the English. 
• There -are ábotit 35,00Q Maoris left. 
These Ifave retired to tbi northern 
provinces of New Zealand, where cer-
tain reservations ha\«í been set aparj: 
as their exelusivp property. 
Schooi.s have been eatablished 
which the Maori children atívnd regu-
larly. It is said that soich of them 
•as continué into the higher branehes 
o í leaming are worthy rivals of white 
students. Some of the Maoris haví 
become lar ge landed proprietors; they 
are proud of their right to vote, 
a-nd esp»icia!ly of the fact that their 
women obt-ained this privilege at the 
same time that it was gfiven to the 
white women of New Zealand. 
(National Geographic Magazine.) 
Two American citizens have joiued 
the chorus of protest which the money-
lenders have been voicing against Go-
veruor Magoon's order prohibiting all 
embargos upon the salaries of gov-
enuneut employees. it will be jecalled 
that the raoney-lenders object to what 
they tenn the retroactive effect of the 
decree. 
The two gentlemen in question have 
addressed a letter to Cónsul-General 
Steinhart in which they declare that 
decree violates Article 12 of the consti-
tution, wihich rules that no law shall 
have retroactive effect excepting iíi 
penal cases and when such effect 
favors the delinquent. They claim they 
made loans uuder Article 1911 of the 
civil eode Which provides that the 
debtor shall be responsible for debts 
contracted "with all his present and 
futuro properties." Since government 
employees had no property but their 
salaries, these were their "goods" and 
the only guarantee on which the 
lenders made their disbursements. I f 
now they are prohibited from placing 
embargos on those salaries in case of 
necessity, their guarantee is gone. 
This makes many loans made before 
the ord^r but not yet paid, practically 
worthless. It is against this retroactive 
effect that the lenders protest. 
Governor Magoon has stated that 
the purpose of the -decree is to free 
the government from embarrassing 
paríicipation in suits for the collection 
^f prívate debts and to enable its 
employees to do their duty properly. 
The communication , to Cónsul Ste-
inhart declares that although this may 
be the high purpose of the governor it 
is not that of his subordínate». They 
declare that his decree, far from 
accomplishíng what the governor 
desires, tends to "change employees 
into docile slaves of usury instead of 
freeing them." 
The letter also makes mention of 
certain illegal embargos in forcé from 
which employees might wish to be 
freed: it is intimated that they might 
view with pleasure the return of certa-
in sums díseounted from their salary, 
—and not by the money-lenders, 
eíther. 
The letter then goes on to inquire 
why it is the attorney of the highest 
court in Cuba is taking such an 
interest in this matter. They suggest 
that they may later explain this point 
to President Roosevelt. "Why," they 
ask, "why the Attorney of the Supre-
mo Court takes so much ardour on 
this matter as to the end that the 
style used for his circular with much 
differs of that graveuess which ought 
to have that which corresponda to the 
highnftss of the personage using it'/... 
This has a deep foundation, which we 
are not able to expose herein, but 
which we shall, perhaps, expose to the 
President of our Nation." 
The letter, after declaring that the 
case is merely one of capitalists who 
have loaned to parties who now desire 
not to pay, concludes with a request 
for Cónsul Steinhart's kindly media-
tion: "American citizens." the letter 
ends, "wo are not parias, without 
protection, whose interests may remain 
under the will of the first swindler 
who may appear with a safekionduct 
before a family Government. I f our 
exertions do not obtain any success 
here, we, the prejudiced of spanNh, 
english and american natiunalities, 
will apply directly to our respective 
Govcrnments, on demand of protec-
tion." 
prmt a considerable num^ 
papers in Chínese, and ti!* of íív 
the hands of shrewd e ^ 
nalists. Nor is Korea b e . i n ^ , ^ 
For some time the Gov, gl<*tlil 
Tokio has looked askance a > < 
glo-Amencan missionarv ai1 \ 1 
published in that c o u n L S 
severely attacks J a p a n ^ ^ 3 
Korea. To counteract its L J ^ i 
well-known journalist l lr r ,1 
bambeen sent there t o ' i ^ ^ 
PELAYO CROSS 
FOfl THE U | 
Delegation Representin? pHr, • 
of A s W s P r e s e n t s H ^ » 
Gold Doubloons ^ 
By Associated Presa 
Madrid, May 23.~The traH,v 
ceremony of conferring the i H 
cross on the Prince of Asturia. H 
red today in the presence of t L 0 ^ 
family. ' e 
FIGUEROA SAYS 
ALL IS PEAGEFÜL 
President of Salvador Issues His 
Denial that Revolution Has 
Broken Out There 
By Associated Press. 
New York, May 24.—^An ofíicial 
despatch, approved by President F i -
gueroa, has been received here stating 
that the report that revolution has 
broken out in Salvador is absolutely 
false. "The whole country is quiet," 
according to the official cablegram. 
After the ceremony a (Jei 
from the principality of Asturi!?^, 
sented the prince with a thousarJ ^ 
doubloons. and^ 
PEN IS MIGHTIER 
THAN THE SWARO 
Russians and Japanese Testing the 
Maxim in Their Fonner Fields 
of Battle 
Apparently, the Russians and the 
Japanese—says the "Evening Post", 
—are testing the maxim that the pen 
is mightier than the sword. Rival 
newspapers are being established by 
them in the forrner war territory. At 
Harbin there is a periodical published 
in the Chínese languasre with the litle 
"The Far East", the object of which 
is to acquaint the natives with Rus-
sian ideas. A Germán eorrespondent 
at Takohama relates that early in the 
year Russian emissaries visited Pek-
ing in search of editors for two more 
newspapers to be issued for the edifi-
cation of the Manchus and Mango-
lians. The Japanese, on their part. 
RUSSIA DEARER 
T H A N U F E TO Kll 
Emperor Nicholas Thanks Oonncil h 
. CongTatulations.— Desires His 
Country's Welfare. 
St. Petersburgo, May 24.—Emperu 
Nicholas in thanking the council whid 
congratulated him on his escape froa 
the terrorist plot against his life. Vhid 
was fecntly discovered, informed É 
council that his life is not as precioa 
to him as is his country and that abovi 
all else he desires to see Russia live i] 
glory, peace and prosperity. 
C O M M E R C E AND AGRICTTlTUBi 
Speciaí to the Diario 
Madrid, May 24.—The "permanen 
council" which will look to % 
interests of the agriculture, com 
merce and industry of the coantr 
has completed its organization. At i¿ 
last session MinLster I\Iaura spoke 
promising much on behalf of thi 
government. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado córner o 
San José.—Moving pictures in houil; 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, heado 
Obispo street.; Spanish Zarzuela Com 
pany. Regular performance this even 
ing beginning at 8 o'clock: Venii 
Salón, Rosa Canaria, Bola 30. Pricei 
from $1.00 to 5 cts. per act. 
To let, at very modérate térras; a 
parlor with two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
írom Prado. English, Spanish 
freneh spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4. 
7939 4-20 
F 0 1 1 R E N T 
T^arice and beautiful rooms nicely furnish«d 
* i t h al l conforts; bath and toUet, electrlc 
light and gas, and servans. A l l rooms facing 
the street. They wi l l be let to wel l to do 
people without children In a prívate house. 
The family is absent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
«974 8-4 
A R E Y 0 Ü I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
seeillings that you have ever scen, and are 
•oíd at VEDADO. — F and 21 Sts. —bj José 
C. Sardinas. 
E L o ^ s i i s r o 
G R A N D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
l e R o y a l l u í e l C a í 
M 0 N S E R R Á T E A J O ) O B I S P O ( b e i 
c 3 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
6843 
Si tiene tierras que ven-
der or if you want fe buy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase &: 
m J. L Heai Co. 
O'KelllySO, Habanu. 
S0-2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAN PHYSICIÁN 
Gradúate of Columbia Univeraity N. Y. 
Office hours: 1 to S p. m. 
Peña Pobre 23 — Telephone 831 
6044 2()-30Ab 
Thigs pace Reserved por English 
advertisements. 
Reservado para anuncios 
en i n g l é s . 
F I N I T S E E ft 
P . P e m a c L e s & C o . 
P A R T N E R S H I P IN C O M M B N D M 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
WHO LES ALE I M PORTE RS 
O F 
Iron and brass beds 
Wardrobes with and 
without mirrors. 
Bureaus, Chiffonirs, 
Washstands, Etc . 
Globe-Werneck a~i 
Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 




PAPERS AND STATIONERY ARTÍCLES 
G E N E R A L J O B P R I M T i M G 
^ x i s r T > j : j s r c 3 r J ^ T & T > XJIJIIG-Q.. 
AGENTS FOR TUF. K E U F F E L <fe ESSKR CO. OF K E W Y O R K 
FOR A L L KITíDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N G 
AND S U R V E Y I N G . 
0 
Man? iew samples of m M m caris for I t i É H É i of c i t a 
2 " A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 V I E W S 















2 / f y o u w a n t t o b u y á f e w e l , a g o o d w a t c h 
o r a n y f a n e y a r t e c i e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
d e C á r d e n a s ¿ c C o . 
M E R C H A M T B A M K E R 8 
C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks 4 d bonds for investment or on 
margin executed by cable on all of the principal exchanges of 
Luited btates and Canuda, also London, Eugland. 
Aew York stock qilotationa seut by ^k^sre MiUer & Co., 29 
Brnadway. (Members N. Y . Sto ck Exchan<;e.) 
c 12 aMyo 
CAPITAL AND RESERVE (DEC. 31, 1906) . « $ 8.290, 
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . „ « 4 0 0 , 0 0 0 
A G e n e r a l B a n M n ^ Bus iness Transac ted , In teres ta& CwtMrt 
Mate A U o w e d Q u a r t e r l y 
o n Deposi ts i n the Savings B a n k J>epartment 
= B R A R I G H E S BN C U B A B ^ 
H A V A H A (GcALI AIVTO 92) , C A R D E L A S . C A M A G Ü E ^ 
M A T A N Z A S , 
SAJSTIAGO, C I E N F Ü E G O S , M A N Z A W O J / X 
B o c k & C 
A G U I L A D E Q R P 
C I G A R ? E « T T " E S , 
( B O Q U 8 L L A S D E C O L C H O ) 
P R I C E : l O CENTS. 
